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Plaza de oa de Málaga
O orpida  a  bonofío la* de io s  p o b ré s
S e  « « í l e b r a p á  e l  2 1  d e  O c t u b r e  a  l a s  3  d e  l e > t e i * d e ,  i n a l a n d o
José Gómez (JoseUto)
S e ís '^ p p e  de la  G a iiade i*ia  d^.l Duque de Veeequa
Sg ^.^mUen @nca«*g®s de joDalidlades en,el....pe^ier8lD.Gl' ‘̂99 ^Dstde ÍBSil3i*á que peeogea**
la s  prat©^' ^iel
Teatro Vital Aza
Hoy dos selectas y extr&ordmarías 
secciones a las' 8 y media y 10 y cuar­
to déla noche.—PROGRAMA':
Colosal éxito de Á gustifia  y .P*©©-' 
nando, sensacionales saltadores, en 
puyo número toma parte el |kmb¿o sal­
tador Yjama\ Exito polosal dé Ida 
,Bfei«i|n̂ y, excelente cánizonéíiatal Des­
pedida de' S a ice d ó  C©©sp©| cele­
brado duelo'cómico serió dé r̂an atrac­
ción; Extraordinario éxito do 1.a  -
geirátinitai artista única eh<sü g'éíié-
ro, predilecta, del páblicp malagueño.
i«nó 1. 'o'eñétái; b'‘20.Bit taca,
Q M E P M S ü m U M i.
EMocal más cómodo y fresco de Máiáiga- Tem peratara agradable. El quo se 
distingue de los demás por su claridad y prese^ac^n de l03 cn ^
Sección conímua dp CINCO de la tarde a DOCE de noch- _
Hoy selecto y extraordinario programa.—Exito grandioso o© k* osa 
episodios 13 y 14 dé ía nunca bien ponderada película
O  #»©/%#*© «mar###©
titulados £,l.,se©pei®.d©l s u 8sísaa!J*ino y L astoo ilas Ar
QorapletarÁn el prográma los estrenos «La escultura de carriíí», «ni tem» o», 
y la ds éXiito iamensp de argumento hermoso
>EI Íí'®.Btiíi?p© 4© ia OB"©|a c o r ta d a
■f*r©fér*©sí%©i©^- ‘®®S9| iG©P'®*^s |g©féer©l©©
El Lunes estreno de losépisodios 15 y 16 (final) de «El peligro amarilio».
MpnwaiMraw
l a  Psilspíl
— ‘l?'4® rnos^qó? hidráiilicos. y. pieira ártiño i al, premiado con medalla de oro ép varias 
— Gasa fúudkda en ÍÓ84.-r-La más a s ti^ a  de Anda-ncía y de mayor exportación,
V cp.ó00ide cemento y cqíésM marcas'
' . V /j©SÉ mpH-LSO e s f Il u o r ^
-  .^JXPOSlbl^íí; ■  ̂  ̂ . FABRICA
ffliar'qtóé® tí© 12 ■ * ,s , i P U E R .T O , S,
Especialidades.—Ba dosss imitación a mármoles , y. mosáico romano. ¡Sóbalos de relieve 6óh 
paA^te dainvepció^. (yran varieda'd.en Ipaetas para aceras y almacéne®. TafeeríaS de éemento.
mmk al re|
iu cG e ió e
S i  ál_g;aaa .m ,de .proTacltosa; ®á- 
rseñaáijsá .^'BtémSóí da ló's('f;p4'8ád,os
sucjesos, éatá t ó 'l i 5ii sido dé-
postulado. S i la gran É '.pública N ort* | 
amorioana hubiese yisto <̂qo ©lidea! d% ■? 
los aiiadcís .eonslstlft e«¡ pnftsíff. Síí e ll í i-  ? 
gar íiel imparialismo alefeiáfi otro ^4- >; 
ñero de.impeti-alisSios, oori S'-goriviüid ao I 
se hubiese ¡colocado al la^o 4® las pt>. i 
fcenCíiáa'eoligaáas. La . t'eVo'íuoióa tusa, | 
ft peaar del déBCfOnóisrto j  d»p'''®-'ííóa | 
es su Oí-g a i ó ñ ’4sii litar,' |
«4 p i  .ptiuí5¿pl.'r,-U I
Ba EapaSá, todo lo que no sea pue- Sfuerra «olaaí va eoüira toda ol.ásB 4® I 
!blo Mano, díase'toodia, pAtfte áe lá qlí^ | imperialismo» y exoaosioueS tsrrito-
•TnAírSilá ' fítQ M j C Í 6
mo8tri».oió.n,.:, í̂|r.mjIn̂  d,o,^^ae, l^;,de-
mpor4Óia,,np'' .̂^ .̂4a.éspe,i?dí.;^
proysjiga de'&us ■.prQjpias 
®3;rtín̂ í.yQS i^rodúcid
Meliag. ■ ■' ' í .h a  -vsaíao
;mediá, 88  ̂oémpletaáaénté réaocionsriio 
de educaoión, de "espíritu, de costum- 
bres, por iáourtura, por igóóraóia  ̂por 
idiósincraoia tal vez; p̂ ro r^acoionário 
. mdi â îblpm|2,nte> .eñ̂ pí fondo
déj. ;®s^*ftoJar^^& '̂i'|nenW de 
atavi-í-nio la . ooadenil^'aérp^aa exis - 
teneia rotarintaria, n yl^ir en la ciyili 
zación deíypj l̂t) .. XX,,^^s- «laas. -asoen- 
traka df;̂ ' x V jIr  on̂ n ío en lo militar, 
en lo p̂ jilítico, lo social y en Jo reli­
giosa. dirigía las oonoíencias Sn Majes- 
ta i  îaestro sereaidmo señor Don Car­
los II B Piséhizado.
, No hay renovaoijón podb^ 
tnf ̂ tptiado paÍ8j qué eñ lS resólig- 
oiÓA y puprgm ips que pOBaparten 
«otra el trabajo y el amor al engrande- 
omianto de la patfia sus generosas in- 
: ^ietpdes,; jus nnb̂ ea deavAÍos, sns 
.grgndesí v'giiiftf q̂ueriendo arrancar « 
la meditación y a! eatu lio ©1 secreto de 
las inhumanas- ÍDjnst|oiias aócú&lés, la 
,c««8íí de las-,. déSpótíórnala póiíticós y la 
rííísóa .de las iriitantaa deaigual^les 
entre los hombrea. s P% taqiap^haa 
'creî o nnós mómp 'patrióti-
. na labor enpóntÍPab.á op .datgrqiiuP*
idos sectoreisi do opinión qne, nnn^ue 
ampedidos do manifestarse, proponión- 
doselo hubigrap án duda rjeroído una 
infláancla deQÍsiva en ía cooseeación 
da laa sansa aspiraciones nacioualés.
¡rasión fugaz! Esos olemontó» íueroa 
más prontos’'ba,apagar ©ntudasnios ro- 
hová^res, síryjiehdlp al ®obíarnb, qñe 
1<? hr,(bíau sido pn ofreper a la patria 
prrimesas 4# «alyadbras rectifieaoíónés. 
I Eí pueblo demócrata se ha con ven- 
tídp unayéz mis y una vea más ha 
recibido si dploroap dfscngáho, qu» 
cnanto la rodea y ío oprima e»iá pro­
fundamente onfregado a las oligarquías 
dnminsotes.
Sólo Juna superior yirtpdj dí.l yor- 
dadero patriotismo, podría aún reali­
zar el milagro de que España bo gana­
ra paira el progreso y la libertad. '
. T  eso milagro, no ólvidando la léo- 
<oí6n que dan los hechos, solamente por 
®1 unificado eafaet zo de la comunidad 
dsmporátíca podrá verifloarse, agrnpán- 
dÓBo aírededpr 4®1 naeritorio, del puro 
enapeño todô  Ips buenos'corazóne? y 
todas las firmes voluntades.
V anas veces hemos indicado qñe el 
prineipal obstáculo a la paz rí^pdía en 
la  estructura política del a le ­
mán. Los dxBCuS'soj que pronuncian los 
houJbrea públicos d© Ai^mania yers^n 
8,«.br© toda cUí»c de cues* iones menos 
sobre esa que ea la mas vi^a*: cruza­
da de 1» coa leióa nniVF'rsa! va rijrigida 
prmoipalmente a la  máquin-i im p em - 
lista y guarrera de Aíem am a. Ĥ io© po­
co mas tí© nn mes un periódico ao V ie- 
na, «D e Z it» , í^fiímaba lo qua en la 
p im era época de la gnerra se bubiesif 
«onP demdo una h^r gí i?» es» alema 
Bidc L a  c íta la  pub K h tóf’ tem e 
que «í légtm en pofiuco interior d© A  e- 
irí T' la hacía mu 04í>le h  paz.
N.í. ouB canf<areirHiS nu«pa ae repetir
que I*’ guerra emop!»« í>r¿r U misión 
h'SiÓ!|í5a que curapÜr, y es hacer batir 
en retirada al militnrisrñn ©n to la» .sus 
fases. S í los aliados i.bancÍona»au ©sa 
tarea, silo sería no borrón p ara«sas na­
ciones qn* ai nl»rfa el v̂ : <'r df̂  Ir.R sa- 
oiifi-'ioí-’ qne h^n iípvi.’d d-W, f^;vi 
ikm o cp.<tra mihi ui-.ir • - 
fó.rfntut. q u e ií í pg’•» ist - .
iiR *as >•?
venció 'ia íos iti n-ít- U f n-, ve-iu-
do a r^rend ar |sq que U | »f rfom w un
S i la E nsia actual no hubiese podido 
coa Vencerse de qna la gueri^a europea 
era de líber lOión y  da que se opoaiá al 
imperialismo alemáo, el ruso, el iaglás, 
el francéií o el italiano, hubiese pid® 
inapnaibie m aatssai' © liaza qué une a 
Rusia a l#.s naeionos que luchan por la 
libertad de todos los pneblós.
Esa imposibilidad de negociar la pas 
con un imperio que bóío existe por y  
para la gnar^á-ps lo qu3 haoa .sonar fa l­
so todo me o saje o dlsCncso ds paz que 
venga de ios im perios Céntrales, séa 
desde eí situál del eanoiller, sea por el 
eauaí pontificio, y  séa por conducto de 
Ío3 sooiaiisfeRa mternacionalas a la ále- 
mana.
Las fuerzas de rcsi^tpnoifi d«» A lem a­
nia dismin u J ©n. jDasdp largo, tie  mpo, 
sus pauipítñM son . defeosivas; Cuanto 
más se prolongue la guerra, raá« desas­
troso será ®í colapso de Alemanial pero 
pomo 1q qué oonstifeay© el principal ob­
jetivo  de Uj 3 aliados es hacer triu aíar la 
démocracíá iá libertad éoatra el im - 
pÓría&mo m ilitar, la paz no ea posible 
sino contando con la desaparipióu del 
prusianismo, qne. un cáncer que se 
debé e^f^irpáruda ja  sppiedad enrqpe^.-
jEI órgano s.n ía prenda en M.'íilrid del s,*ñor 
MSíira. céíicí'jya su í>rííní!o ídaarlai. del 
Mi ércaítós úitirsio eon e.stos párrafos:
<No podemos segiPí así ni un día ináí. 
Mientras :es g*b<»rrtatit«ft le }>s9|$of-#ii tn 
i|tt»'n«-.p88a 4üe «do# gob,iarnMn 
éos iíeda confianza dsl paí*; «0 toci«s o* riss, 
•niqs cstfá# y en l,a pbz« pública, en Is} tvr- 
tuliss y «Si í.es hogar»#, en las corporaciones 
y en das colectfvidaáes, se repujlan unánime- 
.rae(fít« «*t@s pfoe»<linli«nl6* de gab,noar, 
sieiíspfe Ceh ia «alvéÍHd de «[üeeí rey, «iigu- 
ransante. dv«eonoc« iu« noiidaa .d« ioio lo 
ocuíae. •
ííosetros, |!ob,iem-«tUí», sincRranivnte, lo 
p'róélaiñartieS,-si es que la esnaurs no» dt:ja 
eÍv¡f.cítar ante nusstro reviste clsreche »a- 
eratísiuno d® petl< lón y décimo* cw i ledo 
respete:
éSíñór: Ni eñ ki notas ofidcJ as ni e i k  
refisrantlas oficia!® ni '*it lo» evod ôs tena 
qus )®» petiédícos pn ! n ab‘ iar e fs f  1 
ía Vardadeta sitúa Cí® d vas tro pfti F-i 
néCtísarío qu« todos n b su  s |p imait 
honradamente, p® a qus Yu«*tra M») tad 
apartado cemo vive d« toda las pasions . 
enjuicie y resuelva. Estamos en un momento 
decisivo de la vida de E«oaiin. y queremos 
que el nombre de Alfonso XIII.que simboliza 
Jos mñ<! srandé® ideales, pase a la Histeria 
éon el dietado de Renovador.»
X«ésté, sefleres del Qobferno. os necesario 
qué sea pronto, para que cuando las <es.ís no 
téeaan remedio y el rey, lo pregunte a su 
pueblo «¿Porqué no hablaste?», el pueblo no. 
pueda contestar, «isftor. porque malo itftpe- 
dían los mísmás que a Vuestra Majestad le 
éngaftaron.»
Més claro, agua V cuando el puebio ss al- 
za ’ante estas cosas, le echan la culqa a las 
propagandas, excitaciones e inducciones de 
ias Izquierdas.
Lo pe necesita nna lej 
en
Calendario poiltiéo
H© aquí el qus hace un periódico 4© 
Madrid:. , ■ ! ' '. . r ..t . . . . .
«6 de ® otnbre.---Loyant^roÍ0ntp dol 
e8̂ adó,jn|nr( âl>y: '
Í7  de Octubre.—A"íuerdo do garan­
tías constitucionalos. ¡Ya era horá!
1§ de Qotubre.—El 6óbierno plan­
tea la one^tión de ppnfianzá.
19 de Octubre.—No son llimados a 
oopsulta Bpiament® jp i éx, ex, ex, aino. 
todas íás faerzás dp pjiiniLÓn.̂ ^̂ V̂̂ «b 
favor de un Globiórno sin falanismo, 
todos los oaudiUÓa menos iJafo, inplq- 
áo B'asada'y "Wea.̂ '̂ ■*'
21 de Octubre.—So forma un Go 
bierno complejo y de autoridad.
30 do Octubre.—Se disuelvo ©1 Par­
lamento para hacerse anas elecciones 
sin encasillado.
-H ay un Parlamento p̂ryoroso, ®n- 
tnsiasta, uBoioRál, luchador. España ha 
empezado a renacer.»
¡Lástima grande qu© no sea verdad 
tanta belleza!
í*or que cpnppie«<|p flpmentos 
polítieos afectos aí rlgímea, no sabe­
mos de dónde va a sálir ese Gobierno 
ijíe autoridad, sin fulan|smop y q»« ha­
ga unás elécoiqnés sin óneásiilado.
L i^  L E Y  D E  1912
Recuérdense estes efemérides:
Día 18 de Agosto —El diputado don Marr 
ceHno Dotningé es reducido a prisión por la 
jurisdicción de Guerra
Día 17 de Agosto.—El presidente, de! Oon« 
freso noticia al del Obnsejola detenclónde 
don Marcelino Demingo.
Día IB de Agoste —Respuesta del ssfier 
Dato ofreciendo que se cumplirá ia ley.
Día 31 de Agosto.—Traslado al presidente 
del Oonsejo dé un escrito de varios diputa’ 
dos en que piden se cumplan la ley de-1912, y 
entienda eii él hsunté ei Tribunal Supremo.
Di» 3 de Septiembre.- Respuesta del se- 
flor Dato ofreciendo que se cumplirá la ley.'
Día '9 de Septiembre—Larga eonferencia 
de varios diímtados con el fftifáf dérgliprérao.
Día 10 de Septiembre. “ Carta del conde de 
Romanones al presidente del Qonsejo, en de­
fensa defhrt.r 47 ■<» la Oohstíf^cidn iy? de la 
ley de 1912
Oomunicación del presidente del Congreso 
al del Consejo^ relativa a un oficio enviado a 
’áqüéi por él capitán general de Gatalufia.
Día 12 de Septiembre.—Respuesta del se­
ñor Dato insistiendo en que se cumplirá la 
ley. ^
Día 14 de Septiembre-—Carta del señor 
Maiim.at presidente.del Oongreso; adhirién­
dose a sus gestíonesí ¡ I
Auto del Tribunal Supremo, en respuesta 
ai escrito de ios diputados, negándoles per- 
sonálidad para la aáclén por ellos entablada.
Día 19 de Septiembre.—Escrito del señor 
Damingo, solicitando ia competencia de la ju­
risdicción ordinaria’ én virtud de la ley de 
1912
Bía £0 de Septiembre.—Oarta del señor 
Cambó al señor Víllanueva, adhiriéndose a 
sus gestiones, con la minoría reglonalista
Día 21 de Septiembre.—Oomunicación del 
presidente del Congreso al dél .Consejo, in­
sistiendo en lo ya pedido.
Día 1 de Octubre;—Auto del Supremo pi­
diendo antecedentes del asunto ppra mejor 
resolver en su día.
Día 3 de Octubre. — Respuesta de! señor 
Dato a ia última comunicación del señor VI- 
llanueya, díciéndole que el Gobierno no se In- 
míxcuyé én ia acción délos Tribunales de 
Justicia, y que se cumpliré la ley.
Bueno; pues aún no se.sabe cuántos trdrai-
^  .'4 V ' " ' y  <’ ’ .1.
. ■ ■ *Í.« <\lv .L t '« íi ‘‘ 'V
'VS -tí  ̂ V‘-
-S ' ** í i' -íií * ■ J,»,.
.* . í ' - i  v, '5*Ví
' '■ • "sá iw t'n ííí.’
tí.. ’
Contratorpederos fraacesáS |ft puerto de Atenas
(F o to  In fo r m a c ió n .)
■«■ate
tes más serán necesarios, ni cuántas efamé- 
rldt áfr habrán d registrar e para que la 
ley de 1912 sea
Lds taxímetros de París 
pn li batalla del Mame
Pfep»r«»aoí| jjotwda oereaaoiftstrwehora»
Francia acaba d.8 celebrar solemne­
mente el aniversario de la hatada dei 
Mame. Y a este propósito, el excelen­
te penóáicQ de París «Le Petit J*ur 
nai» ha reunido en un hermoso ntíme- 
mero. realmente históneo, multitud 
de recuerdes y de testimonios que le 
han facilitado algunos dé les vaiero- 
só̂  hombres que temaren parte es la 
gloriosa acción.
Entre eses testimonies, está el del 
genera' ® erceríe, eliiüstre oficial que 
fuá en las horas trágicas el braze de 
recho de GaUiesi y que refiere un epi­
sodio de la gran bata Ja poep cónoci- 
do: cómo sé le ocurrió la idea de pédir 
todos os taxis de Pa ís para hacerles 
tomar parte en el combate del Oureq.
Era e! día 7 de Septiembre. El ejéi- 
cito del general Maiineury, sestenién- 
dose valerosamete sobre e! Oureq, ha­
bía atacado a las tropas dei general 
ven K uck. Estas, no obstante, iban a 
intentar envolverle, pero no le consi- 
’guierón. Ahora bien, al mediodía des 
embarcaba en el Campo atriacherade 
una división destinada al ejército de 
Maunoury, pero se encontraba aún a 
,60 kilómetros de] «ampo de batalla. 
Los trenes no podían transp >rtar a 
tiempo más que Ó.OOO hambres. Era, 
pues, nécesafio enviar el reste por 
pfros medios.
A aquella hora había en los garages 
de París 100 taxis solamente. Otros 
600 estaban de serviaio en ¡a? calles. 
Se dió orden de que to tos éstos se pu­
sieran a disposición del general. La 
noticia eptrió como régupyó 4o pólvo- 
’rá por la gran capital. Los p îáuffeurs 
kbandonahan ásús cti'ehtep T a las-seis 
de la tardo 600* automóviles de servicio 
’púbñco estaban en disposición de par­
tir hacia el campo de batalia.
El general Galiieni presenció la sa­
udade Farís, El entusiasmo entre los 
conductores e â indescriptible. Esta- 
1?aa éncaritádoi: 4c poder. prestar pn 
servicio a 'a  patria.
Se habían temado las consiguientes 
medidas para trahípbrtar las tropas 
con la debida comedidad y rapidez. 
Cipeo hombrép tomaron asiento en ca­
da coche. Es'08 debían hacer dos via­
jas. Establecióse un itinerario d© iup 
y vueita y varios automóviles de so- 
cori-ó a'cdmpafiaDaa al ' inménsp cón- 
vey.
La operación rebasó toda esperan’ 
za. Sólo hubo cuatro «pánóes» sin im­
portancia. Y la división entera se en­
contró al amanecer del d.ía $ en el 
campo de batalia, dispuesta a ayudar 
a las tropas que sé encontraban en pe­
ligro.
Tan eficaz fué la intervención del 
refuerzo que »i ejército aigmán f̂t|ú 
atacado con giían denuedo'  ̂ hoi’í'bfo 
sámente derrotado.
Una vez que los t.axis parisienses 
cumplieron sumisión, rfjírf-saren a su 
punto de destino. Nadie más que los 
jefes que dispusieron el servicio y los 
mecánicos que en él tomaron parte ^  
habían enterado. La población sé if 
mitó a demostrar su extrañeza ante lo 
difici; que era encontrar un automóvil 
dél servicio pilblico.
Cuando los taxis llegaron a París, 
el genei'al Galieni, entusiasmado coa 
•V éxito de la feliz idea, feiíoicó a íós 
chauffaurs,' que de este medo habían 
cont: ibuido eficazmente a ios bri,san­
tísimo* j eiui íi’dc'S de una de ias bata­
llas más Cíitafnizadas 'y mft.3|;!#riosas 
que durante t-i curso de esta tê  ible 
guerra ha obtenido Francia.
: MPTA
Bajo la presldeiiQla del aeñQr L«ón y Sa- 
rralvo, se reunió ayer la Diputación Provin­
cial, para celebrar la seguiidá sesión del pe­
ríodo Beraéstral. ,
El lugar dé los secretarlos ocúpenlo los 
diputados señores García Giúerrero y García 
Zatnudfp.
. L ó s ,qoQ a s is te n
Concurren a la asamblea provincial, los 
diputados, señorea Maldonado Pareja, Rosa­
do Sánchez Pastor, Ortega Muñoz, Qi^cía 
Pareja, Lomas Jiménez, Ortiz Quiñones, Oa.f- 
farena Lombardo, Chinchilla Domínguez, 
Pérez de la Cruz, Hurtado Janer, Martín 
Yelandia, Calafat Jiménez y fiómez Olalla.
H c ta
El secretario de la. Corporación, señor 
Guerrero Guerrero, dió lectura al acta de la 
sesión anterior, qua es aprobada por unani­
midad.
L a  o i * d e n  d e !  d S a
Salón h’ovedades
Hoy Sábado, gran
Debut del célebre üe ua-
menco, Él Peas». . . .
Presentación de las aplaudida» 
armas, Hei*m amas Os©»®»®-  ̂ ‘
’ Los notables acróbatas y saltaaosoSfl 
-L o s  J á a n i t o s »
Número sensacional
Secciones a las 8 y a las IC: 
GRAN CINSMATÓGRAFO 
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L a  s G s i ó a  d e  a y e s * ,
Por unanimidad se acuerda proveer por 
oposición la plaza de médico segundo, qu« 
se encuentra vacante, en la Oasa de Expó­
sito, acordándose, además, que sea el mismo 
tribunal que en la actualidad juzga las opo­
siciones a la plaza de médico supernumera­
rio del Hospital civil, el que actúe para dicha 
oposición.
A propuesta del señor Calafat Jiménez, 
se acuerda desistir de ia formación dé un 
presupuexto extraordinario, debiendo con­
signarse en el presupuesto ordinario-del año 
próximo, las cantidades señaladas por la .Or­
denación de pages, que no han podido satis- 
. facerse per falta de cqnslignación en el pre­
supuesto actual.
Pasa a la Oomisión de Hacienda una solí- 
clíud de la señota viuda del que fué reputado 
docter, don Juan del Alamo, pidiendo una 
pensión.
Se aprueban los acuerdos de la Oomislón 
Provincial, con carácter de previa urgen eia, 
que figuraban sin sancionar desde la última 
cesión del anterior semestre.
Se aprueban sin discusión:
La Memoria semastrál y un Informe sobre 
la falta de Ingresos de cantidades proceden­
te.# del 25 por 160, embargado al Ayunta­
miento de Archidona por débitos de contin­
gente provincial de 1917.
ES requerimiento de respenpabilidad per­
sonal al alcalde y concejales do Esíepona y | 
Oaucín, por débitos de contingenta del año 
1916, a los de Alora por débitos del año ac- I tual, a los de Alameda, Pizarra y C»aab*r- 
' ¡raeja por el segando y tercer trimestres de 
éste mismo año
La salida del Manicomio del alienado José 
Lópea.
La pqentp de Ip? gaptos 4é reparaciones 
efectuadás en el artnivo y retrete de la 
AdihiñiitrádÓn de Aduanas y la de los gas­
tos do Agosto último én la* Hijuelas .de An­
tequera y Marbelia.
La notiflcaeión a su patrono del acta dada 
en e! Hospital, a! obrero Antonio Jiménez 
a Oímedo,  ̂ ' '
 ̂ Y el repartimiento entre los pueblos de la 
I .provincia, de jos cupos de contribución fé- I rritorml para 1916.
I Cjúédaron sobre la mesa una carta del 
I presidente de la Diputación de Soria, para 
j que ja  Corporación de Málaga ,se adhiera a
I Jos acnerd.Qs adoptado? RÓr agnpLQj'SMaî í'lS'I con rñótlvó ^él réBÍ décfetp áúraeritahdo las I obiigaciohés de ía» Dipútáeiones proyindá- 
Ies en cuanto a ía enseñanza.-. .
La petición que hacen varios concejales 
del Ayuntamlpnío da Qaucín, para qüe sedss 
exima dé to'dá respónsabüidad por débiíós 
de contingente provincia! '
Un oficio del jefe de carreteras, remitiendo 
i  ei proyecto de presupuesto para íá repara- 
ción de !á carretera 4® Cártama a Aúiáurfn.
Y ia petición que hate ía Oámára de Co­
mercio de esta capital, interesan do ayuda 
para que el Gobiorno autorice 1? exportación 
de ios productos de íqs 4Ú©* Hornos de 
JVlálaga.
’ Rasa e la Comisión de Hacienda una so­
licitud dü los empleados dé la Cbrpóradón, 
pa.!:a m  razón a la .carestía de las «ub- 
qktenidaa, ss? aeuaráa aboá’St 5a miLd del 
d(ítscu«ntb que ■ satisfacen ai Eatado.
Y no habiendo otros asuntos U« que tratar, 
se dió por terminado ©¡ neto.
Presidida por el alcalde, señor López - 
López, ee reunió ayer la Corporadó» ,̂ |j| 
municípa!, para celebrar sesión deae- & 
gunda convocatoria. Mr
L o s  sgu© s s S s l e r a  
Concurrieron a cabildo los sciñoses 
concejales siguientes: .
M>ipel!i Rdggio, Pérez Tex-ira, Rol- 
,dán Berna!, Saúnas Sánchez, d.-si Kio 
Jiménez, Árias Tovar, Somoáí.vUl& Ló­
pez, Caraeuel Stlinus, Pin ro Cuadra­
do, Puente Molina, Peñus Sánchez, 
Oonzáigz Anaya, Rein t s «u, Vtñ.5« dal 
Pino, Torres Cano, Hueün S-nfe, Lorinj 
CroQke, Romer© Ragírio, Gómez de la 
Hárcepa, Hidalgo E-píldorj*, MLanés 
Morillé, Tejada Sáenz, Cnzorla Salme­
rón, Ólqiedo Pérez. Mesa Cuenca, Gar­
da Morales, García Méreno, Vahe]® 
Serrano, Facía Fernández y Ojeda Suá- 
rez.
A o ta i _
El sseretario, señor Marios Muñoz, 
da lectura al acta da la sesión anterior, 
que se aprueba por unanimidad.
A s u n t o ©  d©  o f i o i o  
Se aprueba el extracto de los acuer- ; 
dos adoptados por el Ayuotaniient® y ¡ 
Júntá maniéipál en el raes de Ŝ p̂tieiK- j 
brei resolviéndose enviarlo al «Boletín - ; 
ofidaU para su publicación. 'I
¿iUeda sobré la mesa nnofieio del 
Colegio Veterinario OHciaíde esta pro- r 
vincía, sóbre la Asamblea nacional de ; 
Vetoriñaribs, que ha de celebrarse en 
Barcelona.
se sanciona dé conformidad una co- ; 
municación del concejal-inspector de la ; 
Banda municipal, referente a un meri ­
torio que se ha dado de b&ja.
Se lee una comunicaciéri dei Capitán 
general de la segunda regió'*, r«laci«- 
ñada Con 0! grupo de AríiHsria, cuyo 
destino a esta ciudad se ha interesado.
• Ei señor Xírnéfez de Sandova! dice 
que ei Ayuntamieoto debe presentar ja* 
próposícíone» con ióS ofertas y los pla*̂  
nós al Gobieino múitar.
Eleeñoi Rdn soliaita qua el a«unt© 
paso con oarácíer de urgencia a’ 
sio del téonieo,-para que ve-̂  si el 
cío de ios Aim.,cenes de Campos, quel 
fué adquirido p-̂ r !a Corporación, rouní  ̂
condíeiones para caarte! de 
El señor Mapelii hice una aui ion ú  
la propuesta dei señor R in, ci -nsisten-̂ t 
te en que antes de emitir el «¡caMe lar 
cpntestacién al oficio del Capi a 1 gene-|̂  
ral, luego de oido el pnrsc r̂ dol tucai-:.|j 
co, se -traiga el asumo a? CoftCtíjj **
Se acuerda lo iüdicedo por uno yr;
I
I otro concejal.
 ̂ Con referencia
 ̂Tif'
___ __  , _ a ía eümuni.caoíóv-.j
del coroj-el jefe del tercer depósito de
WL
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caballos sementales sobre establecí' 
miento de la parada de costumbre, se 
acuerda lo mismo que en años ante­
riores.
S e  remite al técnico con urgencia un 
oficio del Gobernador mi itar de esta 
piaz6i, sobre concurso de ofertas de te­
rrenos para dotar a las tropas de campo 
o polígono de tiro.
Pasa a la Comisión de Hacienda un 
oficio del director de la escuela nacio­
nal graduada del €lrupo Escolar Ber- 
gamin, relativo al mobiliario y limpieza 
de este centre de enseñanza. i
Dase cuenta de no haberse presenta­
do proposición alguna al concurso pa­
ra adquirir un coche celular destinado 
a conducir los presos.
Ei señor González Anaya propone 
que se haga por administración.
Ei s»ñor Mapelli dice que no repre­
senta ninguna novedad su criterio con­
trario a que se efectúen reformas de 
esa Indole por administración; siémpre 
se ha declarad© contrario a tal procedi­
miento.
La ineficacia de los concursos qua 
resultan desiertos, obedece al poco 
crédito que se le reconoce a la Corpo­
ración munieipal.
Estima que el asunto no es de mu­
cha urgencia y puede demorarse su re­
solución hasta ver si damos alguna ga­
rantía.
Se apruíiba la proposición del señor 
González Anaya, con el voto en contra 
de la minoría republicana.
Envíase al técnico para que urgente­
mente lo despache, un oficio del inge­
niero jefe de la División Hidráulica del 
Sur de España, referente a la parcela 
deíGuadatmeáina, adosada á  la huerta 
del Coto.
Ej señor MapelU ruega al alcalde que 
reitere las órdenes para que no se vier­
tan escombros ©n dicha parcela, con­
testando ei presidente que están da­
das*.
Pasa a la Comisión de Obras públi­
cas una certificación dé las de construc­
ción de aceras en la calle de Andrés 
Borrego y 8« aprueba un presupueste 
adicional al de esos trabajos.
Ocupándose de un oficio de iá Con­
taduría municipal, acerca del pago de 
alquileres que demand el señor Luna 
y Quartin por un local donde estuvie­
ron almicenados efectos de las aguas 
de Torremoüaos, ihanifiesta el señor 
Mapelli qué conforme a lo estipulado en 
el laudo dictado por los señores Maura, 
Azcárate y Díaz Cobeña, han de pa­
garse al reclamante los alquileres de­
vengados hasta la fecha de la incauta­
ción de las aguas por el Ayunta- 
niient®.
S q reclama algo más que el alquiler 
dei almacén; háblase de gastes de con­
servación de objetos y de guardería, 
objetos que al efectuarse la incautación 
y a no eran del señor Luque, sino del 
Ayuntamiento de Málaga.
Termina pidiendo qué se abone úni­
ca y exclusivamente a dicho señor Lu­
na el importe do les alquileres del lo­
cal.
El señor Rein, aunque se muestra de 
acuerdo en el primer punto con el se­
ñor Mapeili, entiende qué el solicitante 
ha cuidado de la conservación dél ma­
terial y juzga razonable que se abonen 
tales gastos juntamente con los alqui­
leres.
En votación nominal por 18 sufra­
gios contra 1 l,se aprueba lo propuesto 
por el señor Rein.
Se pagarán los gastos con cargo al 
capítulo de aguas.
Acuérdase lo de costumbre en la no­
ta da obras da la última semana.
L o  q u e  h a b f a  s o b r e  l a  l i i o s a
El primer asunto de este apartado de 
la orden del día, continuará sobre la 
mesa.
El señor Mapelli trata con alguna ex­
tensión del expediente de concurso 
para la compra de instrumental con 
destino a la nueva casa de socorro, im­
pugnándolo y poniendo de relieve los 
precios elevados que por la casa cons­
tructora se asigna a los objetos.
H y sillas de hierro qu« salen a la 
friolera de trece duros cada una y ori­
nales a trece pesetas.
Opina que antes de resolver nada 
procede estudiar ta cuestión con dete­
nimiento, informando de nuevo la Co­
misión correspondiente, asesorada por 
el Director de la Beneficencia Munici­
pal.
El alcalde da lectura a un telegrama 
y una carta de la casa constructora; en 
el despacho se expresa que el Ayunta­
miento conteste si el pedido es defini­
tivo, por que no puede demorarse más 
el envío, y en la carta consígnase que 
el plazo de concurso no debe exceder 
de diez días.
El señor Mapelli manifiesta que el 
telegrama y la misiva ha producido ea 
su ánimo efecto contraproducente, por 
que es de aquellos qué se atienen al 
vulgar aforismo de vísteme depacio qúé 
estoy doprisa.
No es conveniente marchar aprisa en 
ningún asunto y mucho menos en éste, 
que nos cuesta más de nueve mil pese­
tas. ^
Los señores Olmedo y Gonzá^lez 
Anaya opinan que hasta tanto no se 
halla presente el presidente de la Co­
misión de Beneficencia, señor Barran­
co, quien tiene hecho un perfecto estu­
dio dcl asunto, no procede adoptar 
acuerdo. Lo justo sería dejarlo sobre la 
mesa por una sola vez.
Conforme.
Pasa a la Comisión de Hacienda una 
solicitud de un empleado del Matadero 
Cintra!, sobre aumento de sueldo.
1 3 l3 Jurídica un inforpie de
la Comisión de Policía Urbana acerca 
de rescisión de la contrata del servicio 
de barri lo y recogida de basuras de la
ClilCjad. /
Es aprobado un dictamen de las «e­
misiones de Policía Urbana, y Jurídica, 
emitido en instancia del contratista del 
servicio mencionado, acogiéndose a los 
beneficios otorgados por reciente real 
decreto a ios de obras públieas.
D e  u r g e n c i a
El primero de los asuntos urgentes 
es un oficio del alcalde, interesando 
del Concejo 15 dias de licencia, para 
solventar asuntos particulares. 
Concedida.
Se lee un informe del Arquitecto mu­
nicipal, que guarda relación con «1 ofi­
cio que dirigiera al Ayuntamiento el 
Ingeniero Jefe de la División Hidráuli­
ca, relativo a las casetas del raercadillo 
de Puerta Nueva, que estorban para las 
obras del desareno.
Dice el Arquitecto que por razones 
de higiene y ornato público, deben de­
molerse en su totalidad esas casetas. 
Conforme.
Dase cuenta del nombramiento de 
auxiliar de la recaudación del Arbitrio 
sobre espectáculos públicos, a favor de 
don Rafael Domínguez Mingorance, en 
sustitución de don Rafael Puebla @ 6- 
mez que desempeñaba dicha plaza.
EÍ señor Somodevilla pide que sea 
amortizada.
Por 18 votos contra 12 se aprueba él 
nombramiento.  ̂ ,j
Hay otro de inspector sanitario inte ̂  
riño,: parñ cuyo cargo se designa a don 
José Casini Alvarez; este nombramien­
to es por renuncia del qu? lo ejercía, 
den Juan Pintó .Sánchez.
El señor Mapelli expone que aunque 
esos asantes de nombramientos se pre^ 
senten alCabildo s in ; q u e jq  xouozcau 
la mayoría de Ies concejales» #íeflcre 
que vengan asi, a que se dilate por mu­
cho tiempo el someterlos A. spnciqn 
Concejo.:'-,;- > -i ¡ v
En el primero de los casos que h© 
se ofrecen a nuestra deliberación,  ̂se 
habría hecho l a , designación tjuterina 
hace más de un raed. " ,
Con arreglo a la ley municipal la 
Corporación es la única que puede se­
parar y nombrar sus empleados.
E l c i e r r e  d o  n n  j e r d í n  
El señor Rein plantea de nuevo la 
cuestión rtlaeionaáa con el cierro del 
jardín del Hospital Noble que, según 
dijo en la sesión pasada el señor Gar­
cía Moráíes no se abría por toner un 
Candado.
Perora largo y tendido acero» do 
esto, el jefe de los conservadores ber- 
gaministas, quien, con todo lujo de de­
talles nos refiere la visita de inspección 
que giraran ól y los señores alcalde y 
Milanéi al Hospital Noble, para infor­
marse de las horas en que se abría y 
eerraba el decentado jardín.
B e la visita dedujeron que era impo­
sible colocar candados en las puertas.
Anuncia ana moción relacionada con 
esto dél jardíai
El señor Garda Morales, que aclaró 
lo del candado, diciendo que había vis­
to cerrada la puerta con llave, expresa 
que la argucia quehoy noS: trae el se­
ñor ^ein no es suya, sino de la# héf- 
manas que están al frente del estáfalecí- 
miento, jas cuales practican de un modo 
lameíifable los preceptos dél Decálogo.
La puerta de es® jardín estaba cerra­
da a 1» una y dieciséis minutos de la 
tarde de hoy, porque tuve la curiosidad 
de verla antes de venir al Ayunta­
miento.
Qaizás permanezca cerrada todavía. 
Yo digo siempre lá verdad.
E l  i l « s i i i i e n t o
El señor Viñas del Pino, basándose 
en el proyeetó del Gobierne de supri­
mir el descuento en los sueldos de ios 
funcionarios déL Estado, propone que 
el Ayuntamiento pida que de igual be- | 
Déf icio disfrúten los empleados nauoi- I 
cipales. I
Interesa también que la Comisión de 1 
Hacienda, al confeccionar el presupues- | 
to, vea la forma de suprimir el des-|
cuento. I
Los señores González Anaya y Va- I 
llejo sé adhieren á lo propuesto. i
El señor García Morales dice que si f
para los empleados resulta tnuy difÍGil 
afrontar las necesidades dé la vida por 
virtud de las eHticas circunstancias ac­
tuales, no es menos penósá lá situación 
de los jornaleros.
Cree que deben aumentarse los sala­
rios dé los obreros munieipáles on un 
veinticinco por ciento.
El señor Viñas rectifica, limitándose 
a lo que tiene pedido, e insiste en que 
el asunto ha dé estudiarlo iá  Comisión 
de Hacienda.
Acépta la adición del señor Garda 
Morales.
Llama la atención del Cabildo el se­
ñor Somodevilla, sobre lá tardanza en 
presentar el proyecto de presupuesto 
para el año de 1918, y pide que se es­
timule el celo del Contador.
Al confeccionarse el presupuesto so 
puede estudiar lo propuesto por ios se- f 
ñores Viñas y García Morales; el me­
dio de sustituir el arbitrio de Inquilina­
to, acudiendo al de pasas y almendras 
o a l de bultos; establecimiento del des­
ayuno escolar y . la reposición de las 
maestras de sección que fuerbn supri­
midas en el presupuesto dei señor Gon­
zález Anaya.
Ese presupuesto, que yo califiqué 
dragón de las siete cabezas, se ha tra­
gado a su padre.
El alcalde promete que para antes de 
las navidades estará el presupuesto en 
poder del Gobernador ctvil.
Recuerda el señor García Morales 
que tiene presentada Una moción hace 
larga fecha, en la que determina el me­
dio de sustituir el impuesto de inquili­
nato por e! de patas y almendras.
Se acuerda que la Comisión dé Ha­
cienda dictamine sobre la proposición 
del señor Viñas.
S e r v i c i e  d e  t r e n e s
El señor Rein demanda que el Mu­
nicipio se ascKíie a las gestiones que 
vienen haeiendo otras entidades mala­
gueñas, con el fin. d'e normalizar el ser­
vicio de trencii.
Pide que se solicite que los telegra­
mas y telefonemas comerciales se admi­
tan con la tasa, de diferidos o de ma­
drugada.
L il is  c é d u l a s
pl señor Olmedo, recogiendo la peti-» 
ción que forai ulan varios «mpleaáos en 
un periódico local, referente a que se 
amplié hasta fin de mes el plazo para 
adquirir, sin f eoargo, las cédulas perso­
nales, hace una breve historia de lo 
que hay en el asunto, para decir en 
concreto que ei Ayuntamiento no pue­
de aeordar mueva prórroga, porque lo 
impi e la contrata del arriendo de les 
arbitrios e n  el periodo ejecutivo.
£ i alGald|̂3 dice qae es impOi<iible am­
pliar el plazo y para consaelo de los 
que tal cosa piden, ofrece la ha iütaciéa 
de horas durante la noche, que se in­
vertirán en  el despacho de cídalas.
Definitivamente expira el plazo el 
día 21 .
S o l i c i t u d e s  e  i n f c u n t e s
Conforme a les deseos del señor 
Ojeda, se desestima una solieitud d é la  
maestra jsibiiada, doña Antonia Escaño 
Gómez, iaíeresando jubilación muriicl- 
pal.
Respecto a la  instancia de la herman­
dad de Viñerof, referente a unos nichos 
que posee en ,el cementerio de San Mi­
guel, el señor cMapelli dice que en esto 
; de la venta de nichos per hermandades 
y cofradías s¿ viene ejerciendo una in- 
dastria qu8; precisa, cortar.
La Gofradía soUcita^ no posee titu- 
lacián de.esQS uichos; .lo procedente es 
def^stJmaMlCbPlAnoi l3 petición.
El señor Garcia Moreno quiere que 
el asunto pase a la ^omisión Jurídica y 
asi se acuerda. V
, Otórga*e un raes de licencia, por en­
ferme, aj empleado,don Eduardo Puen­
te Molina.
Tras un pequeño debate, en el que 
intervienen los señores Olmedo, Semo- 
deviila, González Anaya y Vallejo, son 
aprobadas las solicitudes de d( ña Eme4 
renciana Aranda y doña María delá 
Victoria Molina Martínez, pidiendo sé\ 
les costeen les títulos de maestras.
Las demás instancias pasan a las co­
misiones respectivas.
De los informes, quedan sobre la me­
sa Uno de la Jurídica, en aolicitud de 
don José del Nido, sobre destino de 
metros de aguas de Torremolinos, otro 
de lá  Comisión de Personal en escrito 
de don Ciriaco Corpas, pidiendo ser 
nombrado matariie suplente y o to  de 
la de Hacienda, en asunto relativo a la 
cátedra libre de Administración Local.
Los restantes informes se aprueban.
M o u lu f ie s .
Ej señor Olmedo apoya úna sobre 
gratificaciónrs a tres escribientes de 
Sobrestantía, quedando facultado el ál- 
calde para fij ar ja s  sumas.
Pasa a la Comisión de Obras públi­
cas una moción dei señor García Mo­
rales, referente a reformas en la Haza 
baja dé la Alcazaba.
Otra del mismo concejal, relacionada 
con Bella Vista, la convierte su autor 
órru egQ .,,'L
Remítese aí Arquitecto otra moc;ión, 
también del señor García Morales, so­
bre reedificación de la escalera que 
existía en la calle de Magallanes.
Se aprueba una del señor Torres 
Cano, para que desaparezca' el urinario 
existente en la calle de Salinas.
P a r a  e l  p r é x i m o
La moción que él j îfe de la minoría 
republicana anunció en el pasado cabil­
do, relativa a la forma en que se trami­
tan los expedientes municipales, la deja 
su autor para el próximo.
V a r i o s  r u e g o s
El señor González Anayá ruega que 
no se demore la tramitación del pro- 
yeeto de asfaltado da loS laterales de 
la Alameda Principal. ‘
El señor Rein hace una súplica relá- 
cienadá con él asfaltado de aceras^de 
la Alameda de Carlos Háes.
El señor del Río pide una nota deta­
llada de todos los empleados munidfia- 
les, haciendo constar en dicha nota las 
categorías, haberes y hora de entrada y 
salida en las dependencias.
El señor Rotdáh Bernal interesa que 
se doté de una cámiila con ruedas, pa* 
ra el transporte de heridos al Hospital 
civil, a la casa de socorro de El Fajo.
El alcalde contesta a todos los ruegos.
F i n a l  ,
' Y  no habiendo más asuntos de que 
tratar» Sé levanta la sesión, a las seis de 
la tarde; " ■
Aguas de Morataliz
L a  in é jo i *  
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Matrícula para enseñanza oficial de 
Bachillerato, Comercio y Mag^isterió: 
del 1 al 30 de Septiembre.
Matrícula Colegiada: del 1 de Sep­
tiembre al 15 de Octubre.
Los alumnos de esta sección al asis^ 
tir a as clases oficiales son acompa­
ñados por profesores del Colegio.
Resultad9 de exám enes 
Matrícula de honor, 26; Sobresalien­
tes, 35; Notables, 65; Aprobados, 127.
Alumnos internos  ̂ externos y medio pensionistas 
D i r e c t o r s  D o n  É l á i í u e l  F e r n á n d e z  d e l  V i l l a r  
V i c t o p i a ,  9 ,  II y  13 y  P e d p o  d e  M o lin a ,
Horas de D irección, de 2 a 4.
I
E s t S o i ó n  f i l i^ t e o p o lé g i o a  
d e l  I n s í  ltw *®  d e  M á l
delái]
Maxinia del dia
Mínima del mtera^ día, •
Termómetro «eco,
Idem tadmedo, 12 ‘0.
Dirección del viento, 
Anéraéraetro,— X-|ll* wi« • • J
É Siiad Téí cielo, casi dft spejado. 





‘ E L  L L A V I N ,
;  » « K I B E K E  V
a i  p o r  i m a y o r  y  m e n io íP  d e  f o r r s t s r f ®o i i o r
SAITA MARIA, 13- — MALACA
. Batstl» 3e «oflin», hwi'amienliiM, aflaros, ohapas de ¡riño y l»tóu, iriambvofl, ®8i»ños, hojalata
hoínüiéiría, ólávaaón, oemontos, ®tOii otei ,
Eli el negociado correspondiente dv"» este 
Gobierno civil se recibieron ayer los ptirte» 
de accidentes dei trabajo sufridos por i«s 
obreros siguientes: .
José Pallares Jiménez, Antonio Gutiérrez 
López, Aritonlp González Lara Francisco 
Bustámante Alcántara, Josc' López Ortir, 
Ricardo Nevoa LuÚ», Salvador P*mbo Per. 
cet, Francisco Gutiéi'rez Arenas,Je/sé nidal- 
do Gallardo, Francisco Torres Mata y 
Francisco Leal Benítez.
EL CANDADO
Q p a n d i a l m a c e n o s  d® F e p p e t e p f a  y  H ie p p o s
-  D E ' -
J I J L I O  G O U X
Calle^jitan*\ Gómez Garda (antes Especería) y Marchante 
V e n t s s  á l  p o r  m o y o r  y  m e n o r  -  -  Precios sin com|etencia
I Carrillo y Compañía
Abonos y primeras materias.—Snperfosfato 
eon garantía de riqueza.
G R A N A D A  -  -
de oal I 812O para la próxima siembra,
2 3D e p ó s i t o  e n  M á la g a i  C a l l e  d e  C u a r t e l e s ,  n ú m -
P a ra  In fo rm es y ppeciooy dli*iglpse a  la Dlpocolóni
A L H O H O I G A  1 2  y  1 3 .  -  S R A H A D A
\
La m u ta lá rg le a  »■ -■ -  Máiaam
Oonstímeoiones naetáñeás. Fnentes fijos y giratorios. Armaduras de todas clases. Depósitos 
puaaeéites. Materiaí ájo y móvil para Ferrocarriles, Oontratiatas y miaas. Faadioión de bronce
Ír de hierro en líñezas hasta 5 OOÓ lulográtaos de peso. Taller meoáoipo para toda clase de traba­os. Tomilleria con tuéroás y tuercas en bruto o rascadas.
Dirección telegráfica «Lá Mélalóirgiaá»  ̂ Málaga.—Fábrica, Paseo da loa ¡Tilos, 28.-—Escrito  ̂
rio. Marchante, 1.
S É  C O M P R A  H IE R R O  FD N D ID O  V IE JO
M E T A L E S
A L U M IN IO , Alpaca, Cobre, E s­
taño, Latón, Níquel, Plomo, Régulo 
de Antimonio, etc.
F E R R O  -  M A N a A N E S O , Fe­
rro-silicio, Ferro-cromo. 
S IU C O -M A N G A N E S O , Spie- 
gei y toda clase de aleaciones em­
pleadas en metalurgia.
S U L F A T O  de cobre, Sulfato de 
; hierro y Sulfato de amoniaco'.
Alameda de Mazarredo, 3. BILBAO
Teléfono 2 355
LA  F IE S T A  D E LA  R A Z A
wm
M ay a pesar mío, me yéo obligado a 
molestar la atención del distinguido pú­
blico malagueño con esta aclaración.
Llegan a mi insistentes rumores de 
los muchos comentarios que a diario se 
hacen por ahi... ]n Es imposible!!! ¡¡¡fio 
puede ser!!! ¡¡¡poco datará!!! eso es por 
llamar la  atención al principio; luego 
venderá como todos, ¡¡¡.vende perdien­
do!!! ¡¡¡no lo pagará!!!, en ñn, que nadie 
comprende cómo «El Bazar Madrid», a 
pesar de la sabida tan grande de todps 
ios artículos, puede vender tan barato...
Con el fin de que terminen esos co­
mentarios y me dejen los huesos tran­
quilos haré pública la clave del enigma, 
:qne la mayoría no comprende, a pesar 
dé ser tan sencillo. '
«El Bazar Madrid»; como 'sus casas 
de Madrid y  Córdoba, venderá siempre 
como ahora todo á 6ó y 95 óán'timós; 
%^¿Qae cómo puede vender los artícu­
los que da por esos precios, costando en 
otros sitios doble?
Pues ínuy sencillo: compro mucho 
para comprar barato, y  
Vendo barato pera vender mucho. 
Esta es y será (a pesar de lo que di­
gan) el letíia désú S. S.
■ E .A R É V A L O .
L a patriótica fiesta, cuyo objeto es 
la conmemoración del descubrimiento 
de las rierras americanas, verificóse 
ayer con toda solemnidad en la escue­
la de San Rafael, d ri¿ida por eí culto 
maestro don Juan J .  Fernández.
L a  exposición de los viajes del in­
trépido Cris óbal Colón, estuco a ca r­
ao del i'ustrado profesor don Gracián 
Triviflo Sa  merón, e^cual, con la elo­
cuencia acostumbi"ada, expuso con to­
dos sus de aUes la concepción y des­
arrollo del plan del insigne gen ovés y 
los beneficios que reportó a España.
L a  Conferencia resultó muy agrada- 
b’e por la senci lez de pa abra con 
que el conferenciante expuse a los ni­
ños el téma sobre que disertabá, con­
siguiendo que éstos se penetrasen de 
16 que se les refería y demostrando el 
conocimiento profundo que de la  es 
cuela tiene el cu to maestro.
Los invitados fueron atendidos con 
suma galantería por el maestro don 
Juan j .  Fernández, sabiendo altamente 
complacidos de la organización escolar 
y orientaciones pedagógicas de la es­
cuela.
. Nuestra enhorabuena al joven maes­
tro y a don Juan J .  Fernández, que 
puede estar orgulloso de su labor y 
tener él convencimiento de ser útij e 
importanté faetói* para el engrándév i- 
M ento de su patria.
i
►
L ia  wélna.
Fernaniié R®di<igiiék 
^ 84 ■ T  O S , 1 4 .  — n u i l. A S  A
Ooeina y HerramientaB de todae elaBés.
Para fayorsoer al público oon precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de Cocí* 
aa de pesetas 2*40 a 8, ‘(8‘75, 4‘50, 5‘50, 10‘26, 
7, 9 ,10‘90 y 12‘75 en adelante basta 60.
Se hace un .bonito regalo a todo oliente que 
compre por valor de 26 pesetas.
BALSAMO ORIBNLAL 
Oallicida infalible: curación radical de oallos, 
ojos de gallos y dureza de loe pies.
De venta en droguerías y tiendas de quioalla. 
El rey de loe callioidas «'Bálsamo Oriental».
Fmnreteria de «El Llavero».—D. Fernando Bo- 
I  drignéi.
H u lla  -  F r a g u a - i n g l é s  
C o k - a n t r a c i t a s -
SERVIO IO  A  DOMICILIO
Alfredo Rodríguez
A lam e^g28--Tdéfononúm . 174
•Bepásito: Conde de Aranda 10 y 12 
(antéfí Jabon en é) í
R I B L I Ó t É C Á
.V .^.DELA-:-:^.; .. .. , .
SqCIEPAD EeONÓMlCA
d a  A m i g o s  á e l  P a í s  
Pl«x» de la OonstltuoJón núm. S
Abierta de once á tres de la tarde y de siete
nueve de la noche.:
10
O f i T U B i U E
K urb nueva el 16 á las 2 40 
Sol, «Ble 611. pónele 5 S9
Semana 41.—S____
Santos-de boy, —San Eduardo. 
Santos de mañana.— San Calixto. 
Jubileo para hoy.—En Santiagô  ) 
Para mañana»—Idem..
Ha entrado a formar p^rte de ía reda?, 
ción de nuestro estimado talega «El Cro­
nista», el-culto catedrático dc\«sU- Instituto 
y notable escritor, nuestro quiS|;ia© amigo 
y compañero, ,doo Alfonso Pog énO'Ski.
El gobernador civil, de aGueffdo con la 
Dipulácién provincial, ha acordad,o la res­
ponsabilidad personal de los alci?ldes y 
cóñcejares de ios ayuntá mientos de Colme­
nar y Sayalonga. , ,
Se les concede el plá zo de tres meses 
para que puedan elevar recurso coiitendo- 
so administrativo.
Terminadas y recibieras Jas obras de pin- 
tura dei puente sobr^ eJ rio Quadalhorce, 
en k; carretera de Cádiz |,á Málaga, kilóme­
tro 6, se oirán reclamaciones durante el 
plazo de treinta días, la Jefatura de 
Obras públicas, contra la^estión del con­
tratista don José Fernándftz Alvarez, a fin 
de poder devolverle su fialtlza.
El Ayuntamiento de Málájga ha declarado 
incürsos en el primer gradó; dé apremio a 
los deudores al mismo por -el primer tri­
mestre del aft© 1917, del arbitrio de carrua­
jes de lujo. ' . . .
Caso de no abonar sus descubiertos en 
el plazo da cinco dia«, serán declarados in­
cursos en el segundo grado de apremio.
Pars oir reclamaciones se encuentran 
expuestós pl público, por el tiempo que de­
termina la léy:!  ̂ . . .  K .
En los ayuriiániieptos de Arriate y Este- 
pona, el padreo la matrícula industrial 
páral91S.
La cobranza >^Uintaria dei cuarto tri­
mestre da consumos tendrá en cl
Ayuntamiento de Atájate, durante ‘©s días 
5 al 17 del actual.
Los ayuntamientos de Totaián, Al ©zai­
na, Humilladero y Almargen han rerniírdo 
a este gobierno civil las actas de las sessé- 
nes en que fueron declaradas las vacan­
tes de concejales, a los efectos dé la reno­
vación bienal.
• El juez de instrucción del distrito de 
Alora cita a Isabel González Mancilla, parái; 
prestar declaración.
El deGcuta, a Juap Simón Gómez, para 
la práctica de cierta diligencia sumarial.
El día 27 del actual se admitirán ©ferias 
en el Hospital Militar de Chafarinas para 
contratar la adquisición tf.e artículos de 
consumo con destino *  dicho estableci­
miento.
La Aduana de Málaga ha' declarado la 
procedencia de abandono dé ios géneros 
siguientes: . . , ,
Un saco rotulado, con peso de © kilo­
gramos, muestras de arroz, y habi­
chuelas, comprendido en la parflvia única 
del manifiesto número 415 del vapo;r «yal- 
banera» procedente de 5aiítos, coriíigna- 
d® á don Francisco Doña Requéna.  ̂ _ 
Dos paquetes postales números 903 y 
704, eontemendo 4.’550 kilógramós de pá­
pe! impreso, procedente áe Mclilla y con­
signados a don Alejandro Líiaati, Barcelona.
Cuantos más dentífricos nacen, más in­
conmovible se levanta sobre su crédito de 
medio siglo el «Licor del Polo.»
Cura el estómago e intestinos el 
Estomacal de Saiz de Carlos.
flixir
U n  b u e n  h a l l a z g o
Ayer fué encontrada en el Parque una 
caja, la cual, al ser abierta, resultó ser un 
magnífico traje, no sabiendo a quién perte­
necía por no llevar la caja dirección ni las 
prendas etiquetas-.
Para tratar de averiguar quién era sfl 
dueño, nos dirigimos a la casa «Cruz-Sas­
tre», Castelar 22, pues supíníós que traje 
de tan elegante corte solo podía ser con­
feccionad© en dicha casa, como así resultó 
ser.
Lecciones de Derecho y Letras.—-Din 
Pascual Santífcruz, Cister, 5, Segundo.
¿Subir el precio? ¿Variar calidad? Este es 
el dilema en que por el alza de las prime­
ras materias se. encuentran los fabricantes.
La Perfumería Floraliá no ha titubeado, 
y fiel a su principio, elabora igual su admi­
rable Jabón Flores del Cainpq. Compar­
tiendo con el públic© el sacrificio, aumenta 
el precio en modestas proporciones.
Desde 1.® de Marzo vende a pesetas 1‘50 
la pastilla grande y pesetas 0‘35 la Pastilla 
pequeña. Las demás Creaciones Floreas de* 
Campo no sufren por ahora alteración en 
su precio.
Dejad de administrar Aceite de hígado 
de bacalao, que los enfermos y Iqs niños 
absorven siempre con repugnancia y. que 
les fatiga porque no lo digieren. Reempla­
zadlo por el VINODEGIRARD, quese 
encuentra en todas las buenas farmacias, 
agradable al paladar, más activo, facilita ja 
jormación de los huesos en los niños de 
crecimiento delicado, estimula el apetito, 
activa la fagocitosis. El mejor tónico para 
las convalecencias, en la anemia, en la tU‘ 
bercülosis,'én'ios teümatistó Exíjase la 
marca. A. QÍRARD. París.
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PR O Vm O iAS
Tem poral
■ !|Jilbao.— Ea Somorcostro Seisoárgó 
^na tdrmanta, ianadiadose varias m i.  
ná«.
Sigue reinando on ©1 mar inerte 
temporal.
A larm a
Santander.— Reina extraordinaria 
4»Iarma, por desconocerse el paradero 
(del trasatlántico «Reina Oristina». que 
©alió el 20 de Septii^mbre, debiendo 
llegar a Cuba el 2 ie  Oatubi^e.
Aocidento
Oviedo.—Al entrar en el túnel de 
Alto Pajares un tren < 4 0  meroanciast 
rompiósele el tubo de ''áscapo de Taporj 
sufriendo graves que'^aduras ©1 ma­
quinista y fogonero.
Este último Íall© <5ió a poco de ing re­
sar en el H bspitaf;
Á V á ren lo
San Sebastiá ,ix,.—^Lema nos dijo que 
hoy saldrán «vopj, dirección a Tarento, 
los oficiales ef^pañoles destinados a los 
buques-hos;patales itaUanoa,
Gratitud
San S .̂bastián.-'—Se ha recibido un 
telegrar ha del duque de San Pedro, co­
mo pre sidente de la Unión ib ero-ameri­
cana, f ígradeciendo la asistencia de los 
reyes a la &esta de la raza.
Asomblea
S.an Sebastián.—El día 15 se renuirá 
«n Copenhague la Asamb ea de dele­
gado© rusos, alemanes y anstriaoos, 
pari; tratar de mejorar la situación de 
ios prisioneros de guerra.
Sin novedad
San Sebastián.—Nos dice Lema que 
do política hada había, siguiendo todo 
lU curso natural.
G e o f f r a y
San Sebastián.—El embajador de 
Erancia, Mr. Gleoffray, se ha despedido 
de las autoridades.
Despedida
San Sebastián.—E l elemento oficial 
prepara a los reyes una brillante des- 
pedida.
En la Avenida de la Libertad colo- 
«oáronss más de 5.000 farolillos con 
bombillas élé.jtrioás.
Los bomberos iluminarán las calles 
del tránsito con hachones.
se antes el nombramiento de alcalde de | que hubo de celebrar con el señor Qon- ( 
Barcelona. | 2ález Besada.
Declara eáte político que se halla al
Cenmemopneión
Barcelona.' -La Oámara de Comercio 
ha celebrado una sesión conmemorati- 
"va del descubrimiento de América.
Asistieron las autoridades.
El presidente de la Oámara pronun­
ció un discurso, pidiendo que se dioten 
disposiciones para la conquista del mer­
cado de América y que se den facilida­
des en la comunicación, a fin de poder 
llegar a) Pacífico y establecer en Amé­
rica la gran banca española.
Rahola hizo histéria de iíuéííoa y 
refirió los hechos de Colón.
El cónsul de Oólombia enalteció la 
memoria del ilustre marino, lamentan­
do que no se haga hada para el porve­
nir, limitándonos a oonmemoraciones 
ruidosas y a derroches líricos.
1  ijo que a loa pueblos de raza espa­
ñola i. ti (gobierna la desidia.
Concluyó pidiendo la unión de am­
bos pueblos, que se establezca el cable 
directo entre 4 España y América, que 
se reformen las tarifas comerciales y 
que se implante el intercambio banoa- 
rio y nníveraitario.
T O R O S
En Barcelona
Sé ha celebrado la corrida a benefi­
cio de Centró Aragonés, lidiándose re- 
ses do Medina Garvey.
Al dar Nacional un páse ayudado, ei 
prendido por el muslo, sin sufrir daño.
E l diestro pincha en lo alto, y luego 
deja una estocada caída.
Al cuarto lo pincha sin soltar,y aca­
ba de media oaidiila.
Oasielles pincha en hueso y acaba de 
media defectuosa.
Al quinto lo muletea con guapeza y 
después de hacer una faena luoididma, 
acaba de media superior.
(Ovación, música, oreja y vuelta al 
ruedo).
Camará trastea con valentía y tras 
cinco pinchezos, coloca media estocada.
Al sexto lo trastea con bravura para 
nna estocada buena, que se ovaciona.
DE m ADRiO
Madrid 12-1917.
Lo que dioO el Preeidente
Al réoibirnos, nos participó el señor 
Dato que los reyes siguen sin novedad, 
y que la calma es completa en provin- 
eias.'
Decididamente la Fiesta de la raza 
la presidirá Andrade.
Confirmó que el Lunes se celebrará 
Consejo para tratar de la provisión de 
altos cargos, entre ellos el de presiden 
te del Consejo Supremo de Guerra y 
Marina, y el de presidente del Tribu­
nal Supremo.
También desea el Gobierno restable­
cer pronto las garantías constituciona­
les, medida que debe acordarse en uno 
de los próximos Consejos.
A preguntas de un periodista, con­
testó que las eleceiones municipales se 
hallan muy próximas, debiendo hacer-
Juzga probable que lo sea Batrina, 
quien se propone venir a conferenciar 
con el jefe del Gobierno.
Asegura Dato que para Batrina re­
presenta el oarg) un saorifioio,
Todo lo referente a dichos nombra­
mientos se hará cuando llegue el rey, 
pata someterlos a sh apróbaoión.
Don. Aífoftáo dehe llegar el Lunes.
En Gobernación
. E l subsecretario de Gobernación nos 
dijo que el señor Sánchez Guerra asis­
tió a la fiesta que se celebraba en el 
cuartel de la guardia civil, en honor áe 
la virgen del Pilar.
Denuncia
«El Liberal» denuncia y pide que se 
eviten las compras de trigos de Cas­
tilla que vieneu realizando comisiona­
dos de los harineros catalanes, los cua­
les pflgan a altos precios y acaparan él 
trigo.
La patrona
El Cuerpo de Correos celebra hoy la 
festividad de Ja patrona.
La fieata de la ra za
Los periódicos dedican artículos a la 
fiesta de la razs, y piden que se declare 
fiesta nacional el 12 de Octubre.
A las solemnidades de hoy se han 
adherido la mayoría de los gobiernos 
sudamericanos.
Se han celebrado fiestas en Madrid y 
Otras capitales.
La de San Sebastián fué presidida 
por el rey.
La virgen del P ila r
E li todas las provincias celebró la 
guardia civil la patrona.
Solemnidad
En el Ayuntamiento, baje la presi­
dencia de Andrade, Avellaneda, San 
Pedro, Eohagüe, las autoridades y sig- 
nifioadas personas, se celebró la fiesta 
de la raza.
Leyéronse varios trabajos, y San 
Pedro pronunció un discurso, exami­
nando la civilización hispano-amerioa- 
na y señalando la comunidad de afectos 
que deben mediar entre ambos pue­
blos.
Avellaneda contestó agradeciende el 
homenaje, e hizo el ofrecimiento de 
transmitir a su Gobierno la repercu­
sión d¿l amor de América a España, 
bien demostrada hoy.
Andrade, en nómbre del Gobierno, 
se asoció al acto, felicitándose de que 
hayamos sabido cotí servar con nosotros 
los anhelos de América.
Terminó saludando a Avellaneda y 
a todos los asistentes.
La banda municipal amenizó, el acto.
Tocios los invitados fueron agasaja­
dos con un lunch.
Desescqmbro
Hoy continuaron los trabajos de des- 
escombro en la casa hundida ayer, 
logrando la extracción d'el cuerpo del 
maestro de obras, Cipriano Martín.
E l cadáver presentaba numerosas 
heridas en la cabeza,al extremo de des­
figurarlo.
En las manos conservaba pellones 
de yeso, que en el momento de la ca­
tástrofe empleaba en tapar grietas.
Se le encontraron en el bolsillo 500 
pesetas en billetes.
E l cadáver fué trasladado al depósi­
to judicial.
Homeneje
Esta tarde, numerosos niños dé las 
escuelas visitaron la estátua de Odón, I 
depositando ramos de flores. |
Los pequeños manifestantes llevaban | 
banderas americanas y españolas. |
Una Ibanda militar y  la de San Ber- 
nardino amenizaron el acto.
Visita
Yéntosa visitó a Villanneva, confe­
renciando con él extensamente.
Donativos
■ La Academia do Artillería ha envia­
do a Eohagüe 607‘35 pesetas para la 
suscripción a favor de los soldados que 
se distinguieron en los últimos suce­
sos. .
Echsgüa forma la segunda lista de 
donativos, para proceder al reparto. 
FelicitaGión
Los jefes del ejército que tomaron 
parte en los ejercicios de tiro celebra­
dos en Yaldemoro, visitaron al capitán 
general, quien los felicitó.
En la Prosideneia
Esta tarde visitó a Dato eí embaja­
dor do los Estados Unidos.
Azcárate y Ugarte conferenciaron 
separadamente con el presidente.
También recibió Dato la visita de 
una oomisión presidida por Moya, que 
iba a hablarle do los perjuicios que la 
censura ocasiona a la prensa.^
E l jefe del Gobierno ofreció gestio­
nar que se suavice el rigor.
A última hora estuvieron, asimismo, 
en la Presidencia,los ministros señores 
Flores y Burgos Mazo.
Espeotaeióh
La llegada del rey, anunciada para 
el Lupes, despierta espootación en los 
círculos poífticoB.
Confe renoia
A última hora de la tarde Villanue- 
ya visitó a García Prieto, con quién 
conferenció extensamente.
Inforview
U a periódico publica la ¡nterviéw
lado del Góhiprno,y adherido lealmente' 
a Dato, quien cuenta con la confianza; 
unánime de los idóneos. |
Si Dato cayera—añade—caería todO | 
el partido.  ̂  ̂ í
Indicó su propósito decidido de no; 
formar Gobierno,en el caso de que se lo 
ofrecieran. ,»
Estima qué el señor Dato no ha fra- y 
casado. f
No cree qu'̂  §e tarde pancho en res-| 
tablaoer completamente la normalidad | 
constituoionaL
A su juicio no . se deben disolver las 
Cortes, sin que antes los hombres pú- 
blieos definan su  ̂actitud, y de que la | 
opinión sé manifieste libremente, sin | 
cortapisas. - f
Hablando de los problemas de la 
guerra, dijo que áqui sentimos los ©feo- 
tos nátnrales, viviendo de escásecés, 
pero salvando los días.
Debemos aprovechar la odyuntnra 
para reconstituir la riqueza del pais y 
nacionalizar todas las empresas, po­
niendo nuestras miras en obra positi­
vamente española, sin que se deba po­
ner en duda la resolución de los proble­
mas, por muy imperiosos que se pre­
senten.
Dirigen el mavimlento lo. comités ] por el Perú y el Uruguay respecto a la
.huelguistas, central y regionales.
La ciudad presenta hasta ahora as­
pecto tranquilo. , ,  .  ,^ Cn el fren te  F
Machado, Polnearé y varios genera- | 
les recorrieron las regiones recupera- 
das entre Oise y Aisne* [
Después celebraron. una entrevista ;, 
con el jefe de Estado Mayor portugués. | 
Petáin y Ribot saludaron a Machado |
 ̂Poco más tatáe, Poid(até y Machado I
se trasladaron aí cuartel general del  ̂
cuerpo expedicionario lusitano, revis- ; 
tando las tropas, que los aclamaron con
entusiasmo. I
Machado invitó a almorzar a Poín- | 
caté y a sus acompañantes, con los gC“ i? 
nerales portugueses.
Terminado el almuerzo, regresaron a ;
■■ o é  R u m a  i
Subm arinos a pique ;
I ruptura con Alemania,
'  Opina dicho periódieo que conven­
dría resolver prontamente el problema 
I internacional, pues Chile no puede con- 
i tinuar aislado en condiciones tan des- 
I ventajosas, sino incautándo*e de los 
f buques alemanes internados, que ro- 
: presentan un gran tonelaje.
Do Zurieh
Do la  sublevaalón
Varios diputados socialistas pidieron 
en el Réichstsg al ministro de Marina 
más amplias decláraciones acerca de la 
sublevación de la escuadra alemana.
Parece que la sublevación es más 
grave de lo que se dijera.
Se atribuye el movimiento a ja inac­
ción de la escuadra, a la insuficiencia 
de la alimentación, a la severidad de 
los castigos, y a la influencia de la re­
volución rusa y a las campañas pacifis­
tas.
El motín inicióse el mes de Julio, en
de
Bolsa do Mads-ld
Dia 11 Dia 12
F r a n c o s ............................ 73=85 74,60
Libras . . . . . - . 20‘34 20,46
Interior. . ‘....................... 75‘30 7 5 2 0
Araortlzable 5 por 100 . 94,75 94,50
4 4 por 100 . 86 0® 00,00
Banco H. Americano . . 00,00 000,00
» de España . . . 481,00 480,00
Compañía A. Tabacos. . 287,00 285 50
Azucarera Preferentes. . 87,75 88,00
» Ordinarias . . 39,5íl 00.66
B. E. Rio Plata . . . . 241,06 241,00
Gotizaciéa
El amorfizable del nuevo empréstito 
cotizóse hoy a 93,45.La perra earopea
M ad rid l2-19l7
París •' I
Reouffien diario de loo opteraolonés I
Los franco-ingleses vuelven a atacar 
en Flandes.
Se pelea desde Broedsinda, hasta 
el norte del bosque de Hout-hout.
En Bélgica hay tropas francesas que 
unen ia extrema derecha belga con la 
extrema izquierda británica.
Esas tropas mandadas por ©1 general 
Payolle, han apoyado el asalto ingles, 
avanzando dos kilómetros más alia del 
riachuelo Bruemberek y apoderándose 
de varios pueb os y de algunas granjas 
fortificadas.
Por su parte, los ingleses han expul­
sado a’los alemanes de diversos secto­
res que aún poseían en la región de las 
colinas de Iprés,y han marcado un nue­
vo avance en dirección de Paschendae- 
,le, completando de paso la conquista 
de Poolcappelle.
La operación ha proporcionado a los 
francoingleses 1.300 prisioneros.
Como sé vé, el asalto en cuestión ha 
sido de los que llaman los tácticos, 
«empujones complementarlos».
La lucha, de todos modos, ha debido 
ser dura y sangrienta.
Todos los corresponsales ingleses de 
guerra aseguran que en esta última ba­
talla de Flandes, la bayoneta juegja un 
papel principalísimo,
Y es natural. Dado el sistema defen­
sivo que los alemanes aplican, sus ad­
versarios vensen obligados a recurrir al 
cuerpo a cuerpo, apenas salen de sus 
trincheras las oleadas de hombres.
Cada blocao, cada nido de ametralla­
doras, cada granja, cada grupo de ca­
sas, cada callejuela de aldea anónima 
es objeto de una contienda particular.
En el resto del frente francés no hay 
nade nuevo, fuera dei habitual bombar* 
déo en la región del Aisne y en arabas 
orillas del Mosa.
Sigue la lucha entre el Adigio y el 
Brema, al este de Qoritzia y en el Carso, 
pero las artillerías son las que actúan, 
mientras las Infanterías se limitan á rea­
lizar tanteos sin importancia.
En la meseta de Bainssizza (Isonzo), 
los adversarios cañonean con furia.
En Macedonia hay muchos bombar­
deos.




Actividad de ambas artillerías.
Intentos alemanes éh diversos puntos 
del frente, durante la noche.
Al oeste de Cerny rechazamos un 
golpe de mano enemigo.
En la granja de Moisy cogimos pri­
sioneros.
También fracasaron los golpes de 
mano intentados por él enemiga en 
Maison, en Champagne, Souáin y Au- 
berive.
En la derecha del Mosa, safioneo en 
la región de Benzovaux.
Huelga
Dicen de Bakú que ha estallado la 
huelga general entre los obreros y em­
pleados, eá la industria de nafta de to- 
 ̂ da la región.
. i i .  i*-w« /I. i> Mari- ! un crucero, y propagóse el mes ui 
El Estado echados 1 Agosto a un acorazado, a cuyo coraan-
na, tiene pruebas de haber 81 ^ dantey oficiales arrojaron al agua losa pique once submarinos enemigos, en r ^
el mar Adriático. ^ - . .
Para subsecretario de Abastecimien­
tos ha sido nombrado el general Víctor 
Alfriri, militar muy competente en cues­
tiones administrativas.Nombramiento
El Presidente del Consejo ha sido 
nombrado miembro de la Delegación 
provincial de Cuneo, de la que es pre­
sidente el señor Giolitte.
Con este motivo se cambiaron cor­
diales telegramas, entre los dos poli-
Movimiento do buques
Ehl a  primera semana úe Octubre 
ingresaron en los puertos italianos 503 
buques, y salieron 467.
Fueron hundidos dos vapores de 
más de 1.500 toneladas,y dos de menos 
de dicho tonelaje.
La lucha en el fren te
La Agenda Stéfani comunica la si­
guiente neta oficiosa: , . j ,
«Durante el dia de ayer, entr© el Adi- 
glo y Brénta, y sobre la meseta de 
Bainsizza hubo vivos duelos de artille- 
rÍD«
Ál este de Gorifzia la actividad de 
los grupos de exploradores fué admira­
ble, pues capturaron una patrulla ene­
miga.
iSobre el Carso, en ía tarde del día 6 
de Octubre, por ataques reiterados y 
preparados mediante intensa concen­
tración de fuegos, un destacamento de 
asalto enemigo intentó gartar terreno 
en la zona de Castagnaviza.
Combates encarnizados se libraron y 
nuevas posiciones quedaroti en nuestro
poder.
El adversario fué rechazado con pér­
didas.
Ayer, por la tarde, un tiro violento 
de destrucción comenzado por el ene­
migo con carácter de preparación entre 
Vipacco y Castagnaviza, fué sofocado 
por la pronta interveoción de nuestras 
baterías.
Numerosos y fuertes grupos que ata­
caron más tarde nuestras posiciones en 




r El nuevo Gobierno ha publicado un 
manifiesto diciendo que no puede retra­
sarse la celebración de la Asamblea 
constituyente.
Estima el Gobierno que sólo la paz 
mvndial puede perm tlr la restauración 
del país, y por ello b  política interior 
se dirigirá a obtener dicha paz.
También anuncia que el Gobierno 
asistirá a la próxima Conferencia inter­
aliada.
C lausura
El ministro de Instrucción ha ordena- 
do la clausura de todos los colegios su­
periores de Petroigrado, hasta fin de 
año
También ha sido clausurada la ofici­
na escandinava de viajes, por haberse, 
descubierto que era un centro de espio­
naje.
Dssm svlllzaslón
El distrito militar ha procedido a des­
movilizar las quintas de 1895 y 1896.
De Woshington
C on stru oolsn ss navales
El Gobierno norteamericano ha acor­
dado construir una nueva flota de 150 
navios, de 10 OQO a 12 000 toneladas, 




El conde de Luxbourg ha sido dete­
nido cuando intentaba dirigirse al inte­
rior del paii, incautándose la policía de 
Sus equipaje;.
El conde insultó duramente a los 




Las autoridades han descubierto, a 
bordo del buque sueco «Steward», 4® 
libras de explosivos, ocultos entre las 
planchas del buque*
Han sido detenidos dos tripulantes 
suecos y otros dos cómplices, conce­
diéndose extraordinaria importancia a 
estas últimas detenciones.
De Santiago de Chile
Opiniones do la p ren sa  ehllena
«La Nación» ha publicado un artícu­
lo llamando la afención del Gobierne 
acerca de las resoluciones adoptadas
En otros barcos se imitó tal actitud 
insubordinada,^ apoderándose los tripu­
lantes de ia oficialidad.
De El Havre
Siniestro
El vapor «Apache», cargado de car­
bón, fué hundido por el temporal, aho­
gándose el capitán y diez y ocho tripu­
lantes.




Las noticias relativas & la subleva­
ción de la escuadra han producido en 
Aiemania honda sensación.
Se considera al Gobierno debilitado, 
por no poder aportar pruebas contra 
los diputados socialistas Haase, Dett- 
men y Bochtern,, que acusaron al mi­
nistro de Marina, von Capelle.
Varios periódicos dirigen ataques al 
Gabinete, diciendo que los mismos • 
efectos observados en la marina;se vie­
nen notando en las tropas del ejército.
En el frente ruso precisó reprimirlas 
enérgicamente.
8  tuaolén peslniilsta 
an Alamaiila
El diario «Berliner Tageblatt» del dia 
7 da cuenta d éla reunión de la Comi­
sión central del partido progresista po­
pular, compuesta de unos 60 miembros, 
ea la que eí diputado Gothein, después 
de subrayar la desilusión que ha resul­
tado de las promesas oficiales sobre la 
guerra submarina, dijo:
«A pesar de los siete millones de to­
neladas que, según dicen, hemos echa­
do a piqúe a los adversarios, éstos no 
parecen dispuestos a pedir la paz, ni se 
prevee que ese deseo se haga sentir tan 
pronto.
América transporta soldados y muni­
ciones por vías inaccesibles a los sub­
marinos.»
Gothein trazó después un cuadro 
bastante sombrío de la  ̂ituación inte­
rior.
Habló del descontento provocado en 
los centros obreros, por la insuficiente 
alimentación.
Evocó el espectro siempre amenaza­
dor de Iss huelgas; pintó las angustias 
causadas por la falta de víveres, por ia 
del earbón, por ia escasez de lás mate­
rias primas para Ies vestidos, y ei mal­
estar soda! que resulta del acrecenta­
miento de riquezas de ciertos industria­
les, a cambio de las ruinas acumuladas 
en la clase media, el aumento de enfer­
medades y délos fallecimientos causa­
dos por la escasa y mala alimentación, 
y finalmente la disminución de las c i­
fras de los nacimientos, lo aual produce 
una debilitación constante de la. energía 
nacional.
Motines
Dicese que los motines registrados 
én la flota alemana del Báltico se deben 
a ia desmoralización de ia marina, sien­
do simultáneo el movimiento en seis 
grandes unidades, que se movivü izaron 
en actitud de combate por las propias 
dotaciones. '
Se dice que los marinos fusilados 
fueron seis solamente, ante el temor de 
que más fusilamientos hubieran agra- ; 
vado la cuestión.
Los sublevados se proponían entre­
gar ios buques al enemigo.
De Londres
Oficial
Hornos cañoneado las lineas alema­
nas.
La artillería tudesca muestra poca 
actividad.
No se señalan acciones de infantería. 
Nuestros aviadores acusaron gran di­
ligencia.
En los combates aerees sostenidos 
derribamos tres aparatos enemigos, y 
otros dos descendieron con averias.
A nosotros nos faltan cuatro.
D esorganización en  
la retagu ard ia  alem ana  
Ei corresponsal de la Agencia Reuter 
en el frente británico dice con fecha 7: 
«Les alemanes no han emprendido 
ningún nuevo ataque de infantería, des­
pués de sus esfuerzos costosos y casi 
inútiles, de lo que nos aprovechamos 
para consolidar y mejorar las posicio­
nes conquistadas.
El abandono por e l enemigo dé su 
táctica tradicional puede atribuirse a la 
desorganización que sin duda reina de­
trás de sus lineas.
Se han celebrado importantes movi­
mientos de tropas a lo largo de las éó-* 
municaclones del enemigo,debida i pro<̂  
bablemente a la necesidad de relev^ir ñ 
las divisiones diezmadas.
Es curioso comprobar que lo:; co­
mandantes alemanes parecen actual­
mente ansiosos de estimular a sus tro­
pas para capturar prisioneros.
Una orden del regimiento promete, 
además de una recompensa en metáli­
co, una licencia de catorce dias a todo 
oficial o soldado que haya cogido a un 
prisionero.
Objetives Inplesss en 
el fren te  de Iprós
El correspeésal del «Dai y Telé- 
graph» en el frente í.?glés t.;legrafía a  
este periódico lo siguiente:
El proyecto de la campaña i/^glesa 
de verano era el de concentrar ei 3ta- 
que principal en el sector de Iprés.
La posición alemana en la zona for­
tificada de la costa belga está muy que­
brantada, y lo será pronto co?r?pleta- 
meate.
La moral para el pueblo biUáníco es 
que si la lucha vale la pena de ser em­
peñada, la victoria sólo puede conse­
guirse con los elementos 5\í:;c''í?rj;)S.
Si las empiesas de nuesíro,; ? jé^cltos 
deben ser cos onadas de éxdo, iodos 
deben tender a desarroilár mayor 
grado la fuerza combaHva d : fíüííSiras 
tropas, tanto en cantidad ccíno on í  til­
dad.
Avance
A pesar del mal tiempo, coníinú;; el 
avance inglés.
^.ugurSo
« El almirante Ciprián Bridgá dgdara 
qu© hace ya tiempo predijo la revolu­
ción en Alemania, estando convencido 
de que no tardará en maniíesíai'so, so­
breviniendo en seguida ía derrota de 
los tudescos.
A pesar del tiempo infernaf, ruccíras 
tropas, a la altura de Iprés, rsslizsron 
un ataque.
El enemigo tuvo que evacuar su 
frente defensivo, en varios kilómetros 
de anchura.
El subsecretario de la Liga nava* in­
glesa, comentando la insubordiru'Cíón 
de los marinos alemanes, decía que 
contrastaba con la actitud de ios i-íole­
ses, quienes, si en tiempo de paz r i-en­
fuñaban, en tiempo de guerra deiri' Jis- 




San Sebastián.—En el Ateneo, presi­
dida por el rey, verificóse ia fieata de la 
raza.
Don Alfonso leyó un ménsaje elo­
giando la obra cultural del Ateneo, cu­
yas cátedras americanas hncen vibrar el 
corazón híspano.
Debemos escogítar medios eficaces 
para estrechar cada vez más ios lazos 
dé sangre, idioma y cultura con aque­
llas naciones, a las que prestara vida 
nuestra reza.
Tenemos que difundir nuestra cien­
cia material, mediante el intercambio 
de los ricos productos americanos por 
los de nuestra industria y agricultura.
Asi se reverdecerán los viejos afec­
tos y sentimientos de fraternidad; nun­
ca faltará el de simpatía y apoyo del 
que, como yo, nirigú i tinibre de gloria 
ostenta con más org-iHo que el da de­
fender a los que dieron la mayor gloria 
a España, descubriendo el Qonlmente.
LA  A L E S
EESTAÜEANT Y TIENDA DB VINOS
— DB —
CIPRMNO MARTI«£2R 
Marín G arcía 18.—M'$.■ LAGA
Borvioio por cubiertos y a ia lista.
Precio convencional psraei servicio a domi* 
cilio. Especialidad en Vinos de los Moriies de 
don Alejandro Moreno, de Lneeua,
L l á U L E G R Í A
■— — — — I....... . ........
Censo electoral
En el presente año deberá efectuarse en 
toda España la renovación del Censo electo­
ral ordenada por la ley.
A dicho fin se ha de verificar con fecha de 
I.® de Septiembre la inscripción, median le bo­
letines repartidos a domicilio, de todo» lo» 
varones de 25 y más años de edad que lleven 
dos por lo menos de residencia en el rssjac* 
tivo término municipal, aunque tenipora!¡,jen-, 
te se hallen ausentes de él.
Todos los ciudadanos tienen la obligación 
de colaborar en los trabajos de los agentes 
repartidores, llenando cada interesado ti im­
preso que se le entregue, facilitando lc& da­
tos necesarios para la inscripción- 
Por nuestra parte, llamamos la atención de 
nuestros correligionarios sobre el ciirapli- 
mienio de este deber de ciudadanía, que,
en definitiva, favorece al propio elector, por- ,  ̂
que siendo el voto obligatorio, le s-rni- * . 1 í. . - S/L'-l:-'-I, simo acreditar cuando lo necesite, el ¡ii.chí  ̂
i de haber votado, y se evitará además, con las
I facilidades actuales para inscribirse, las mo*;
I lestias y enojoso expedientes de una recia- t f  I mación de inclusión en el Censo.
S P O R T  > V E L O
de-
Domingo 14 de Octubre de 1917.
Excursión número 42, a Fuengirola.
Recorrido totalí 58 kilómetros.
Punto de reunión: Victoria 65.
Hora de salida: A las seis y media 
mañana. .
Prueba de lentitud. 300 metros, en Fuen?/») 
guirola: A las dos y media de la tarde.
Llegada a Málaga: a las siete-de la tafdq| 
próximamente.
Almuerzo individual.
El Jefe  de ruta, Sixto Cuadros.
éiáít&
^m€sS®áimd
En eí correo d« la mañana marcharon a
Mfidrfd, don Enrique Zancudo y señora y el 
digí' -.ado a Cortes don José da! Ííoral.
A Córdoba  ̂ la señora de don Laureano del 
CastiHo.
■ ACübra, don Lorenzo Víctor SeniprÚH.
Para Andújar, den Carlos Valdivia e hijos.
. En el correo general^que Hegó con má» de 
dofi iióras ds retraso vinieron de Sevilla, don
Prosper Lamothe y señora.:
Ds Honda, don José López Madroñero y 
familia.
De Pizarra, el conde de Puerto Hermoso. 
De Madrid, don José Rivas Montenegro,
■ § ■ -
La distinguida sañóra doña Amparo de la 
Rosa, esposa de nuestro querido amigo don 
Enrique Giménez ®íaz, ha dado a luz «®n to­
da felicidad uná hermosa nfñâ
Tanto la madre como la recién nacida se 
encuenlTím en perfecto estado de salud.
Por tan grato suceso dé familia felítítamos , 
a dichos señores.
I  rlque Cabrerizo, don José Ropero, do,n Sal- 
uader Ramos Escudero, don Féllz ¡Órtégi 
Vusté, don Prancisce prtegá Gáltal, don 
Antonio Zurita, Salvador Plaza, don Ma­
nuel García, don Fermín Sánchez, don José 
Méndez, don Emilio Molina, don Luis Rodrí­
guez, don José Molina, don Antonio Pedresa, 
don José Pérez López, don José Póo Fer­
nández, don Antonio Medina Díaz de los 
R íos, don Ramén Mejorada, don José.Monte- 
íro/.don Antonio Morales^Roraefo é íiifó,* déh 
Manuel Rodríguez, y otros mufeho» más. : 
Presidían ej duelo el diputado a Cortes, 
don José Estrada Estrada; los jesuítas' del 
^Colegio del Palo, don Francisco Fernández 
de Gamboa y don Antonio Salido, don Gó- 
. deardo Ortega, don Alfonso González Luna, 
don Antonio dé las Peñas Banderas, don José 
Jaime Plaza Martín, don José Ramos 
Ramírez, don Juan éfil Cobos y don Antonio 
Gil, hermano y sobrino respectivamente del 
finado.
jñelteramos a la familia doliente la expre­




Efi ’a parroquia del Sagrp- ” . -
do ía firma da esponsi’ ’ -  »e na celebra- 
Lola Moreno, ce- '*'** ^ella señorita 
don Antonio -.1 líuéstro eslfinadó amigo,
Tesíifí'- .«‘emero Rodríguez, 
llsrd'' .--nron el acto don Antonio Díaz Ga- 
p - -j'i don Antonio Moreno y don Baltasar 
jiásrez.
Lü boda ss efectuará en breve.
En el csméntsrío ds San Miguel se v«rifl. 
có en la tarde de ayer el acto de dar sepultu­
ra al cadáver de la virtuosa señora dtífla Inés 
Morsíio Mateo, esposa da dan Francisco Ma­
drid Grifío.
El neto constituyó una manifestación da 
duelo.
Reedsa su desconsolada’ familia nuestro 
sentido pésame.
A fui de reponerse,con motive déla dolen­
cia sufrida, ha marchado a Antequera,nuestro 
estimado amigo, el celoso fundenario dfe les
An&a?tíc€3, don Antonio Trani Espade, '
/ , . § . .
Lo§ SCiñores de Brl.sles  ̂ Oftéz (ánn .Tnsél
(p?.' > ;-/t, -*'0 fallsdralenío de su
“'i
&-;f|i*r6s la nuestra eincerísima.
Teatro
Masía Laisá
nrueba>3 de condolencia' unan di-
Haa regresado de Alicante, donde han pa­
sado íír'K Í0i3por0da, don José Pér^z Ascen- 
sjo y su dIsUnguida esposa doña Aurora Mo- 
rslcS f; b’jos.
En lo ofirroquia de! Srsgrario sa ha celebra­
do hi rosu i de dichos d^la bella señor.ita Ma- 
i-fa EiíiíigMríJS Pombo, con nuestro excqieiite 
aí¡i;&,o doíí Francisco Moüná ’ Güérra. ' 
F«!'‘"on testigo» don Juan Gallego, don 
rífím Pá-.’í;ü!5uevo y don Pedro Rames. ,
l i s  regresado de Ronda, nuestro estimado 
amiga don José Viniegra, Gonodáo pedicuro.
m B M m ú i ñ L
Bajo la piegidencia accideníal 'del se­
ñor Orííz Quiñones y con asíótencJa de 
!gs vocj'íes que 'la integran, se reunió 
ayer U. Comisié» ProvíJicial.
E8 kú'*a y aprobada eí acta de la se­
sión ¿interior. . '
Se luin ionan ios Informes sobre pa- 
'' $ar el tarko de colpa al Juzgado respec- 
tivo contra el alcalde de' Benálátitia 
por sü desobsdíenofa, el no remitir la 
certificación de, ingresos que se ie tito® 
pedida psra el apíeniio por débitos áe 
X centlDgíMite del año aeíuaK . • '
Se aciierda que sá reproduzca !a co- 
?nur,icacica que le fué dirigulaAÍ señor 
mador, pvoposiéndolé la inipo­
sición _d0 mukaalos alcaldesdei^la- 
chf's-avii.y'i, B-'nahsvis y' Ctiniiias de , 
AcH'?2;V),por no fetnüir ía cenifrcación I 
qu!* con re!j ión, al ano áctual, les I
íkne pfdids. I
So senerda enviar al Jí5zg’,.do la cer- | 
tificación librada por la dirección facul- I 
talivu del hospifal proviriciás, Teférente 
a haber krniifigdo el periodo obser­
vación de! alienado Antonio Carnero 
SensRo, a fin de que se instruya e! ex- 
pedirntedet c.Uvaión. definiUv. .̂
Al mágico conjuro-de la Argentinita vio- 
se anoche el Vital Aza lleno por completa 
de un público tan entusiasta como incon­
dicional admirador de la inimitable eancio- 
nista-baíl f̂iná» ,
Lá presidenta de la República del cancíe- 
nismó .bailade—nosotros,, ni aunque neS 
«jécuteh pór el arbitrio de inquílihát», de­
cimos, la reina de tal hi lá reina de cual— 
alcanzó un éxito clamoroso, como corres­
ponde a los méritos de la simpatiquísima 
artista, gloria y prez de! arte picaresco, .que 
ella, con su gracejo y su prestación perso­
nal, lo ha elevado al cubo de los pimien­
tos morrones.
La Argentinita compendio y resuraén de 
todas las gracias dé museo, y de las de al- 
manaquéj cantó yarias novedades de su ex­
tenso repertorio y, otras canciones ya cono­
cidas.
Así como el famoso «estribillo», ejecu­
tando algunas filigranas dé baile que su­
pieron a poeó; y susíancipsp al respetable.
Las ovaciones se oyeron en el frente 
erientaí, deteniendo el curse de las operá- 
dones, y la encantadora artista derrochó 
más be^os que obuses la artillería inglesa; 
tales fiieron los estragos que causó en los 
Csrazones de-sús admiráderesi
Si no ttiviéramos que hacer «un porción 
de cosas», que diría un vizcaíno, y el tiem­
po apremia, vaciaríamps el saco.de los 
elpgips, pero, qué se .le ya a haceq otra vez 
será.
También debutó la nptablé y guapa cán- 
, zori'étiáíá ilda Dermy» que gustó mucho y 
I fué muy aplkudidá. '
8a«giB8Bg«g»giB8»8ggfiaMaw^̂
,̂ Uüá íjareja áe Segund&d deíavq 
, ayer,mañana, ep e! muéííé, áí tomador 
Manuel Raíz Padilla, que ge encontraba 
robando carbón.
El zapatero Antonio Ruiz Jorge y 
María Posada Palomo Guestionaron 
anoche, prdjiiaando él a ella úna bdíe- 
tada efe lá» de cuéílo vuelto, qüe ié ha 
Hecho perder un tíieoíe.
Uíi gbárdia de Seguridad detuvo al 
zapatero.
En una taberna, de la cáli® de Már­
moles tíe'nohiínáclá «SVn Expeáitp» ri 
ñétoíl'andehé Francisco Guerrero Fer­
nández y otroindi viduo conécído por 
Rafael- d pescador, re su lía ndó el pri­
mero con una herida dé’seis? cen- [ 
tíméiros en éi kdo izqiderdo de la ca­
ra, de psonóstieP leve.
Un guardia ttinuiclpai que íranqniia- 
mente mapífesió en la Adúána no sa­
ber leer ni escribir, lorhó con ei agre­
sor de Frwncístü, .pero e¡ pescador pu­
do mas qua el ana.fsibeto niuíiícipe, y 
desapaieció del lugar del suceso.
. G o tid iio ü ló fi y  s e p e l i o
Ay?'r tgrói’, a fgs claco, rg veTÍficó Uycc.ii- 
díscc'í'í: *'■ ''' 'HeiUtrio da Salí dónde
rte.o^" v.-riótüra, ds!; cadáver dt! conocido 
ifidr'S;' . -u do.íi Antonio Gil Cobos 
_  a tso triste acto los señorf-.s don
Fn !^y..coy d-on Rtifael Comino, don Cristo- 
bs! Torro-,, don Antonio Luna-Salas, don 
A!or:po Vásqurz.- don Fernando Rodríguez, 
d-ro Jí!9n.González-Marios, doH M-góel del 
A';70. don S^Jvador I!]p¡?ca.s, den Luís de 
(iou ii’íñncf.ico Oriís, clo’n Juan Ca- 
r?íf c:;., don F.-nneisro Ariza, don Diego Afro- 
doo Püóro (knjtiña, don Luis Rueda, don 
.iKfUiyi Edoaña, d-s!i, José Jiménez Burgos,
; Qon Joró hVrnSfiOoi., don Gonzalo García, 
don ,..í 8.G Castro, den Andrés Rodríguez, don 
■Mi.gK..,-, GuitiOgo, don Manuel Lóoez Martí- 
nez, ‘ '
_ Don Jofíé González, don Juan Rotando, don 
Pedro González, don juán Claros, don José 
Abíí: Rt.iz. don José López,don Andrés Sanz, 
don .lo>é García Torre?, don Lorenzo Tu- 
rres SMr* do.i RefaelRuiz dé Casíronejo, don 
Enrique (Je.rcsa, don Emilio Duque, don Her- 
 ̂menegildo Espinosa, don .losé Mora Martín, 
don .losé do la Torre, don Rafael Cuevea, 
i, don Rsfae! Mufín Solls, don Rafael Rarojs de 
Silva, don Juan Agua.vo,. don José Delgado 
; Goi.zdiez, don Francisco Quero Frías, don 
• Fernando Sánchez.
Don Cucas Barrieníos, don José Delgado 
Den ir;,giiGz, don José Viüaríubla, don Do- 
mií-ro Foñaranda, don i^álvailof Sánchez, 
don N.fo^áe Fernández, don Antonio García 
 ̂ ^errsír.o. don AntoníQ l^ópez, garcía, , den 
Juan Alu bias, don MigueldérPíno'Martínez,
: don Antonio Aguijar Díaz, don Antonio An- 
drade, don M'guel Castnio, don Ildefonso 
®0‘0, don Juan Cijacón, don Francisco Fi- 
.guer.'Ja, don Rafael Palacios, don Antonio 
^smonto, don S«<Ivador Bares, don Miguel 
ijrc.obar, don Manuel González López, don 
J  i' rs L'.que Cazorla.
aÍ T ’ don José Cano, don 
Ap. tf,rdo García Cortés, don Pedro Garrido 
Art-.^ñio, OM Juan del Caslilio Guerrero, don 
^siytidor Espada, don Juan Serrano, don 
José .Hgro, don Gabriel Darán, don Manuel 
,Ranc.era, don Rafael Caparrós, don Rafael 
io n e s ,  don Acüiés González, don José I,as- 
Navarro, don Cecilio Rasnoa, 
Rosal García, don Ernesto Ru-
N o v e d a d e s
Para esta noche anuncia la empresa una 
extraordinaria función, en la que tomará 
parte el céleáre cantad*r «El Pena», a que 
tantos iescos hay de volver a .eir en Má­
laga.
Con »E1 Pena» actuarán las Hermanas 
Osprios y los acróbatas «Los Juanitos», y 
se exhibirán escogidas películas.-
Los precios ,son muy económicos.
Hoy se proyectan por tercera vez los epi­
sodios 13 y 14, de la soberbia película «El 
peligro áraarillo».
El éxito alcanzado por estos episodios
R s& lstenctai « Eos g u a rd ia s
En la madrugada del 15 de Noviembre 
de 1Q16, los procesadas Felipe Martínez 
Ganzález y Julián Ramírez Jiménez, poseí­
das de una buena borrachera, escandaliza­
ban en la calle de iañta Áiargariíaj de ceta 
eapítaí; sid fésj3eiár Iká átiiónestaeiohés del 
guarda particular del distrito.
Cuando la escandalera era mayor y el 
el pobre guarda Hacía esfuerzos inauditos 
p»r reducir a la obediencia a ambos per- 
lurbádoresT aparecieron dos agentes de se­
guridad, quienes prestaron él oportuno au­
xilio ’ al atribulado guarda, eepsiguíendo 
conducir a la prevención a I®s escándalo-
• SOS.̂  ■ ' ' , '
Per estes hechos fueron sumariadés di­
chos indivMúos.cdm Careciendo ahtdcl TH-
‘ byíi'a.h ' '  "
/ fei ministerio público interesó para cada 
uno de los procesados la pena de un mes y 
un día de arresto mayor.
Él defensyry señor Muñoz Sola, interesó 
ía absolución.
Roba
Ante la sala segunda, y por tribunal de 
jurad©, se vió una causa contra Juan Már­
quez Robles, quien aprovechando la ausen­
cia de su amiga. Encarnación Rivera, pene­
tré en su ¿asá, número 4 de la calle de la 
Imágen,.de esta capital, y forzando el can­
dado de la puerta penetró-, apoderándose 
de: efectos por valor de 350 pesetas.
Estos hechos ocurrieran en la tarde del 
6 de Febrero última. i
El ministerio público interesó para el 
procesado dos años, once meses y once 
días de prisión correccional; la defensa, a 
cargo del señar Blanco Solefo, abogaba 
par la absolución.
Después de larga deliberación el jurado 
emitió veredicto de culpabilidad, dictañda 
la Sala senteneia dé conformidad con la pe- 
íjeión fiscal.
ÜsñP'iamiont.od p ara ’ h-o^
Seccién  prim era
Coín.—Alzamiento de bienes.—- Pracé- 
sado, José Escobar Cortés.-—DefenSor, •sé». 
ñ@r Estrada. — Procurador, señor Sega- 
lerva.
Sección . segunda
Santo Dpming.o— Rapto.— Procesadp, 
Joaqüín.Nieto Villegas.—Defensor, señor 
Ruiz.de la Herrán.—Procurador, señor.. 
Olalla de la Cruz.
ó
^Li®il;a ti©
. ' (C okiim iiacté.K ) '
JUZGADO DE .ANTEQÜERA 
• - Gápacidades
Don Carlos Moren® Fernández de Ro­
das, Añtequera.
Don José Rodríguez Alarcén, Hümilla- 
dero.
Don Juan Róméro- Pacheco, Valle de 
Abdalajíŝ cí̂
Don Jasé L. Parejo, Añtequera.
Don Juan Burgas Fernández, ídem.
Don Antonio García Sarmiento, ídem. . 
Don José Lara Saíomayor, Ídem.
Don Juan Calle Moreno, Huraillader©.
. Don Antonio Bravo Muñoz, Valle-de Ab- 
dalajís.
Don Salvador Cámara González, Ante- 
quera.'
Den Ramón Checa Moreno, ídem.
Den Ildefonso Mir de Laral,idem.
Don Juan Áivarez Luque, ídem.
Don Guillermo Muñoz de Toro Moreno, 
Valle de Abdalajís.
Don Francisco López -Flores, Fuente 
Piedra.
Dóñ Pedro Montero Navarro, ídem.
Don Ildefonso Rojas Pareja, idem 
Don Juan Manuel Lozano Blanco, idem. 
Don José Rodríguez Corral, ídem.
Don José María Alarcén López, idem. 
Don Rafael Conejo Pérez, ídem.- 
Don Antonio Navarro Fuentes, Humi­
lladero.
(C o n tin u a rá ) ,
'̂ êíefi!W!S08i|C«r<wnsE;̂  ̂ •
L O S  r x P L O E M O R E S  '
Mañana Domingo practicarán una excur­
sión ordinaria,conforme a las indicaciones si­
guientes:
■ Punto de reunión, e! Club.





Punto de regreso, ei da salida.
Hora de llegada (aproximada), las 6 de la 
tarde.
Itinerarios, carretera de Torremolinps.
El Jefe dé la tropa.—C astillo, /
De interés pública
Con motivo de haberse suprimido la 
oficina ambulante de Correos del ex­
preso de Madrid, en esta Administra- 
cK>n Principa!, se han alterwdo las ho­
ras para éi púbTco en ios Negociádos
I Compañía Vinícola del Norte de España
' — M A R  @
© m s a  A O A  ' 1 8 7 ®
Freml«a« en varías expô efcnse. wn el GBAN PREMIO en la de Parle
900 f  Eiaragoza de 1908.
^«eaiHdaeil6a cfel arbitrio  ©o ^
Día 12 de Octubre de 191.7
Matadero. . • • 
Idem del Palo . • 
Idem de Churriana. 
Idem de Teatinos . 
Suburbanos . . • 
Poniente . • • • 
Churriana. • • « 
Cártama . . • •
Suáffe '̂ • . • ‘ *
Moréis*» • * • '
Levanís * < • *
Oapuchlnós f • 
Ferrocarril . t 
Zamárrilla., . « ' 
Palo. . . « • í
Aduana • • • •
Muelle. . . . •
Jefatura . . • •
Suburbénos Puerto
TotaL
R ie la  b la B ® lí.“«R iO ja
De venta en los principales Ultramarinos , póteles. Pondas, Restaurants ^
Fíjense bien en eSa S íS eA  REGISTRABA paora no ser eenfanaidoB con otras m sor-
prendidos por las ímitaeiones. _______-
A n fo B te  V /» » » ?
Por permanencias, ^ 5  W pésela,
I  Por «huraaetone?, @0 00 pesewSr _  _
i ' '. Por registró d^pantpae» y nichos, 00 
pesetas: ’
Toí«L 484’00 - b8«eta8- ■ ' " T;-
ESTABLBeiMÍÉNT© i>E MATERIAL ELECTRO  
Lfl. casa Gue '-¿As #araío vende todos'los artíonlos oonoernienté^ a 1» e!eotnmdad,--P|r» ms- 
talaioñee doluz eléctrica, timbres, teléfonos, pMarrayos y 
óasa, seguros de obtenerv.fm ^Oper I t^  .de ben^mo.-Rep^^^^^
iBíRií9its*o i8« a»iíl»c»»#> A. í»®Sl8S® SUfflPEttpr *•
RÉÜI9A, e^TARRdBó NEURASTEhlíA ■
TERMAS P A L U R É S  -tá >..>
A L H A M A  D E  A R A © 6 N  ,
Ctran ©««oada inhsieción, úhlos ei mundo,
son 13 000 tUros d© agua por mlnui®.
€ln$o conlortables hoteles con anco gaieríss y 5? báfip® #  agite oarrífíate tafiieml 
I á 3K gmdos.-Qraadía pargues; feo T̂ ñvcfable,* tennis, «te 
' Habiterinnss'desde
Oa'parlo franoaís, Engíi* e ôSi;tr,. epdoht Osuiseh. GARAGE .FOSSE
rjUPÓK.MTKS: ály-ei-íísiíaíii; S!T*kSxííS,®©lsffi, si.OÍstsitiŜ a
Estado demostrativo ñel»» ,
das el día 11 de Octubre au peso en esnE 
V derechos pór todoíi coótieptos'.
mos t>eséías’27 83 . .
31 cerdo»; pesó 2 646'50 kiípgramos. ppse
*®O8fne?fre»caa,C00'00 kí?ógra.:aos, peseta*. 
00 09.
28 píeles. 14"00 pesetas.
•̂ otal depeso 6.733 76 kilegramc .̂
Tota! de ad.-udo,.645'63 pesetas.
TOfiECiMtS OEHIERM
ESPECIALIDAD EN CAMAS DORADAS 
E sta  e s  la ■ ntás antigua y la cgae ©f pee® m ás gas*aistfa
P® tierae ®l .pnir mayeB* ^  me®®**
ife®o.®omi  ̂ eg agsse epm pra p e r
■Msffii'tas e e l e l s e a e e  ,̂ ..© ia sea  d e  © erefe®  jf  m ira g ^ ia a a o
(frente al Santo Cristo.)
a
Desaparece antes de ios cuatro días con el uso de
L A V E R A N I N A
A L F A JE M E  '
No contiene quinina ni arsénico.
Miles de curaciones prodigiosas comprobadas por eminencias médi­
cas, .testifican la eficacia de LAMcRANlMA, aun en las más antiguas y re 
oeides lo que permite á su autor garantizar la curación en la forma que 
desee eí enfermo.
Para más detalles 'Hescribir ?1 ?c.''í'ñ?c:éut!'rc Sr, Alfajeme. Romano- 
Ttis, 13, Madrid.
I *  De venta en Farmacias y ’-e e'-oeciah’dades,
es grande, como merecen, por sus escenas V de Válores declarados y Certificados y 
conmovedoras, sus cuadros grandiosos de cartas. ■
Se han fijado las siguientes:
Valores declarados: Imposiciones de 
10 a 11‘30, de 14 a 15-y de 19 a  20;
U S E
. % 'f-
; Preparado efícael- 
simo para el cufdad.o 
higiénico dé ios p ie ^
,, P E D i . S ^ N
, 1 ' é Í Í l  ■ . /
:^vlta y cura toda cl^- 
s@ de m o lastras.
' .Pag.Mete' con dosis I 
■ ■ ■ para dos baños. 0 ,3 0
. , ; ■ ;
D9 v$nta «a d-'-oguuisrsé» y p̂ Humsría»,/
D«p6«Sf©' eahíra!; , J,: ,T5̂ UoHUEL.O„ HodMézsr’éS,'"Madrid.
extraordinario esplendor y su fotografía 
mágica.
Figurarán en el programa de hoy otras
Be ía Pr^viiela
En Guaro han sido detenidas los veci­
nas Francisco Carretero Luque y Francis­
co Montes Jiménez, .por llevarse veinte
Juzgado de la .Alameda 
Defuncíohás.—Antonio Gil Cobos.
Juzgado de la Merced 
Nacitnieníoa.—Juan Rubí© m -
Defunciones.—Paáro Sánchez.Martín, Ifr 
resa Romero García.
Juzgado de Sanio Domingo | 
Defunciones.—É nília Reina Navas
Información comercia!
M aro aU a d «  p a s a s
«8« t ® i 7  ■
Imperial.
Royaux
Cuarta». * • • • • •  • '
RAOIMALES
Imperial.
Imperial bajo . . . . . . .  '
Royaux . . . » .....................  44
Reyaux bajo . * • • - • * :
Guarías . - . . * • • * « 35 ^
Guarías bajas. . • . . «
Qui ntas. . . . . . . .  12
Qüiríías bajas - . • . : • » **
Mejor corriente alto. , • • • 27
Mejor corriente bajo. . . * . 25




Aséatíó . . . . . . . .  J 8 '
Oorrleníes V ■. § . •■■■• « •
Slscombro . . . . . • * * -
HARINAS
Consecuencia del alza en los trigos es la 
de una peséta por 100 kilos en las haruia*. 
que da la plaza de Vahadoild, donde se coti­
zan: extras, superiores, de 51 a 5F50 pese­
tas; primeras, buertss, de 69 a 50 tO; segun­
das, o de todo pan, de 48 50 a 49. ■- ■
Aún cuand« la demanda es activa, las ope­
raciones sé hacen penosamente pf>r las diti* 
cuitados, ya indicadas.,enjqa transportes.
También Barcelona cotiza en alza algunas 
clases dé harinas bfréciénd©: exíra bianca 
número 1. de §9 a 57 50 pesetas; suiterflna 
blanca número 2 de 5 a 53 60; númerp 3 de 
44 a 45; número 4. de 35 a 40; ségnndés, de 
33'?3a 3I‘18; tercéfas. de 30 a 30‘82; Gutr- 
tas. dé 26 68 a 28‘33; extra fuerza, número 1, 
de 56 a'59; superfina fuerza, número 2, de 50 
a 54‘50; número 4 de 35 a 36 66; segúndss, 
de 30- a 36 68; terceras, de 30 a 21 '^ ; cuar­
tas, de 25'83 a 2F08. ' %
CEBADA
El mercado de ValladpHd permanece fir^  
en el precio de 48‘fiO reales fanega.'
Otras plazas cotizan: 8orÍa. a S3 reales fa­
nega; Toro a 50; Segó vía, fe 48;Arévalo, a 
48; Zamora, a 47; Ríoseco, a Si; Medina, a 
49; León, a 54, y Burgpa, a 49 ,
En Barcelona, pocas existencias, demanda 
animada y precios firmes, cotlzándosei-Jían-: 
cha a 37 pesetás; córiiarcá, de 35 a 37; y f  
g e l.8  37.
cintas, entre ellas, «El hombre déla oreja i  ^  \  r j
cortada.»  ̂ | entregas de 10 a l 1*39, de 14 a, 15 y de
18^30 a 19.
Gertificados: Cartas y valores en me­
tálico, de 10 a 11, de 13 a 15 y de 18‘30 
a 20.
Considerando de interés general esta 
I noticia, la hacemos púbica para conb-‘
CO ivi m  ji e ,  ll  i t  ! interesados y a fin d e
cargas de higos que el juzgado tenía I ® póoUco tenga coí^ociíniento de 
embargadas al primero de dichos sujetos. | hora.í? en que se pued¿n efectuaFías 
Ambos fueron puest'es a dieposición del
juzgad®..
El vpcin© de Villanueva ds Algaidas, Ge- I 
rónim© Luque Carmena/ denunció* a Ja J  
guardia civil que se le había extraviado una | 
oveja, íeniend® conocimiento de que la ha- 
bía reesgido su convecino José María Rey f 
Córdoba,quien dié muerte a dicho anima),, i 
conservándolo en su casa. . »
Córdoba dice que encontró la ©veja en 
su fiiica, encerrándola en su casa, y al ob­
servar, a la mañana siguiente, que había 
: muerto, quedóse con el pellejo, tirando la 
carne..
De todo se ha dado cuenta al juzgad» 
correspondiente.
operacio'iies en nuestras oficinas de Co­
rreos. '
A?í nos ío ’ interesa en at', uto besa- 
líiniano ei jefe señor Jorro y Barbier.
SS -á< li nodie
Para ayer estaba señalada en la Audien- 
t cia de Granada la vísta del. pleito proce- 
I dente del juzgad© ele instrucción de Torrox 
I entre el Banco Hipoíecari» de España y
don Antonio 
haucio.
García López, sobre des-
La guardia civil de 1«3 puestos de Rio-
bir. rf. ' ,  7- ;—•— -w... Au.Hcoiu . n gardo, Cassbermeja y Alpandaire ha ínter- B
fí^ 'r ” ‘ Antonio Corpas, I  venid», respectivamente, las escopetas que i
e ‘ 1 BíVííena don Avííonkí Bt- I  usabán a-los caz.’?d®rss fuHi'e.« oi-'-nv' f
ftm, l i f " Rodríguez Cabrera, don I  camenas. ^
.̂ ôipualdo Pages, don Andrés Reina, don Rn-.
Se ha recibido en este g»bierno civil el 
título profesional de cerredor de comerció 
de esta plaza, expedido a nombre de don 
Plácido Gómez de Cádiz.
En el tren de Is w. r,ma de ?ypr 
ron'aAiU'is v
van L’omivíauos, r ¡ . i i Áa u t  ma­
lagueña ftLa Perliía Malagueña» y el gra­
cioso dueto cómico-serio «Los Galo».
li® :li^ © | © 838 ia
Per diferentes concepíos, Ingresaron ayer 
en esta Tesorería de; Hacienda, 3.567‘Q3 
peseías.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 18F5G peseta» d» ri ?Anto- 
• nio Núfiez Gf!, por ei 1® por 100 de la subas­
ta de aprovechamiento de, bellota del monte 
denominad© «La Concha»,’ de lo* propios dél 
pueblo de Corles de la Frontera.
El D.reetor goreial íle Adueñas comunica 
ai señor Dolegaao de Ha deuda haber .sitio 
nombra i© Inspector de Ateoh'óles dé la Adua­
na de San Pedro Alcántara, don Fernando 
Martín Perla, que era adminis-tradar de ia ds 
Garrucha.  ̂ |
La administración de Contribuciones ha I 
.‘aprobado para eí año de 1918 ¡oi-apórtdices 
dé las riquezas rústica y urbana, di los ¡
pueblos dt; Benadalid y Btínarteádeiia. |
El Irgeníero jef<. de montes comunica a| 
señ'T Dr?«"gín3o <io Hadends h-^bcr sido arro­
bada y adjudicad» la aubasta de, aprovecha- f 
mieiKo dfc r ''«tos cel monte den»' InadO «S>e- I 
rra Bíífsn?4a» de los oroplos de . Jubrique, a í 
favfer de don Cristóbal Suiz Ruiz. |
Por el ministerio de la Guerra han sicl» 
acordados ios siguientes retiros:
Sslvador Baena Carrillo, guardia civil, 
3S‘ü2 pesetas.
Juan Melbar Cervera, carabinero, 38 02 
pesetas.
H'^-F'SV'ri'fr R’ ' F ’• r -íi d-
ín í . ? . .
' Lrl OI ‘ ...Tí'
pusívusita cpiicodiQo tas aigatrinte» pensio- >
¡
Doña Rosa Ribé Campo, viuda dsl primer 
teniente don Santiago Femando Oebalíea.áÓJ 
pestftas. . - i.
Doña Rosa Martínez Parra, viuda del co­
mandanta don . Francisco Arsnérih García, 
1.125 pesetas. •
Seña Angela Vaso Pascual, viuda del capi- 
íén don Cláudío Alvaro Beílísó, 625 pesetas.
Ayer fué pegada, por diferentes con­
ceptos, en la Tesorería da Hacienda, la suma 
de 44.225‘15 pesetas,
owra»MB«̂ sa8sssaK̂  -
Sigue eí msd tietis’.a de vientos y chubascos | 
en el Cantábrico y en d Golfo de León. I
Ei marinero Juan Torras Muñoz ha sjdo | 
pasaportado para San Fernando. í
Hoy a las ocho y media de !a noche, se í 
reunirá la Junta Provincial do la Liga Mari- i 
tima. - ?
A H E B I P A B E S  .
Ün recién casado es acusad» de haber dado 
unapaliza a su mujéir."
El juez se muestra muy severo c»n él, y 
antes de condenarle le pregunta si tiene algfe 
que alegar en su defensa:
—Pido a su señoríá—contesta él acusa­
do—, que tenga compasión de mi y qu; no 
tríe mande a ía cárcel eri esto# momentos... 
.durante la luna de miel .
—¿En qué es párecen los cigarros de 20 
céntlmds qúe Venden feh los estancos, a ios 
tranvías?  ̂ .
—En que no se pueden fumar.
. ,, ***
Un Individuo recibe una carta t e  su fue* 
blo, en la que le dicen unos ati|lgor:
«Té mandamos unos embutidos par»" que 
veas que ro podemos matar cerdos sinjc«f; 
darnos de tí» *
LÓ f|£^
i -  O  V  ^  í4 ” ¿
Dep¿sh;« y venta al por mayor da alcohol *̂»
BiaaagttiaKaBaF̂ ^
. La Direcdóe general de primera enseñan 
ra desestima la instsnciá del maestro don 
Miguel R«jas García, de la escuela de Bena- 
ficencte d« «sta cspital, que solicita le sean 
abonados sus haberes por el Estadñ, b que 
se le traslade por concursílllo.
H» site jubilado ñor edad el maestro ten
riüiíiiíi Muílrt Vicvnit. Pijrca
í . f-'.
TEATRO VITAL AZA 
l’ooa» las noche» grandes seccloiféifó® W 
teté#, tomando parte en eí 'espqctáctef 
mdora» número? de este género. ' 
fiutaca. ! ‘00.—Entrad& general. ̂ ‘I20v; ^  
CINE PASGüALISí 
, £1 íaejoT de Málaga -Afaraed» de 
Hge* (junto a? Raneo de Fspafl»). 
í̂ lóíf CO? tínu» de 5 8 Í2 de J«s no*'he Gr«J®0* 
í̂t?en09 L^sDomitux v'1fñ«  ̂ísHvos
p ;s ..jj  ̂ ' . js. h  *f' ía ‘' í
n
